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1931年（昭和6年）
1954年〈昭和29年〉
1970年（昭和45年）
1972年（昭和47年）
1974年（昭和49年）
1977年（昭和52年）
1979年（昭和54年）
1980年（昭和55年）
1981年（昭和56年）
1984年（昭和59年）
1985年（昭和60年）
1987年（昭和62年）
1989年（平成元年）
1991年（平成3年）
1992年（平成4年）
1996年（平成8年）
栗山尚一（くりやまたかかず）略歴
8月2日フランスに生まれる
東京大学法学部中退
外務省入省
条約局法規課長
条約局条約課長
在米国大使館参事官
大臣官房人事課長
アメリカ局外務参事官
大臣官房審議官
条約局長
大臣官房審議官〈査察担当〉
北米局長
駐マレイシア大使
外務審議官
外務事務次官
外務省顧問
駐米大使
退官
外務省顧問
早稲田大学客員教授（1997年一2002年）
国際基督教大学客員教授（1999年一2002年）
栗山尚一・転換期の日米関係
　　　　オーーラルヒストリe”・・m・m・・
　　　　　一　第1回　一
開催日：2004年10月27日（水）
開始時刻．午後2時00分
終了時刻：午後4時00分
開催場所　政策研究大学院大学
　　　　　　プロジェクトセンター
■聞き手醸（肩書きは当時のもの）
五十嵐　武士
石原　直紀
（東京大学　教授）
（政策研究大学院大学COEオーラル・
　　　政策研究プロジェクト事務局長）
　　　記録者：有限会社ペンハウス　水岡　康子
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????????、????????、????????????????????? ? ???、 ?????っ ? 。??? 。 、 （? ） 。??? 、??、? 、 。 ? ?? 、??? ??、 っ ?????? 。 ??、? ? 。 ?? っ??? 、 っ 、????? 、 ?? 。??? ? 、??、 ? 。 、???っ 、 ? ??????、 ?? 。??? っ 、???っ ?? 。 っ??? 、 ???? 。 っ 、??? 。 っ 。 、??? っ 、 っ?、? 、 、??? 。 ?? ??
?。?? ??? 。??? ?、 。 、?? 、 ?? 、
??????。??????????????、??、????????????っ???、??????????、???????? ?、 、 ? ??、? ? 。 、???? 、? ? 。 ???。 ? 、 ー ー ー っ?? 、 っ??? 、 ォー っ 、 、??? っ っ?、． ? 、?? ??、 ? 。?? ? 。??? ?、 ? ? っ 。??? ??、??? ??? 。?? ?? 。 ? ? 。?? ? 、 。?? ? 、 ? ????。「??? ょ ??。??? ??? っ 。??? ?、 っ ????、? っ 、??っ ? 、
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??、????、????、?????????????、?????????????????????????、???????? ? ? 、??? っ 。 、??? 、 ??っ 、 ? ゃ?、???? ? 、 っ 。?。? 、 、??? ? 、??? 、 っ 。 、 （ ）??? ? ?、 。?、? っ 、 ー??? 、 ? 、??? っ 。 、?、? ? ????、 ゃ 、?? 。??? ? ???? ???? ? ? 、??? っ?? ?? っ 、??? 、
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??? 、????、 、??? ?? 、??? 、?? 、??? 、 、???。 っ 、 っ??? 。 ? 、?? 、 。??? ? 、??? 、 っ 、?? 。??? 、 、??? 、 、?? 。 っ
????っ???????????、??????、??????????????????????、?????????。???? ? ? 、 ???? 、 ゃ??? 、 っ???。 、??? 、 ッ ー 、 、?っ ゃっ 。?? ?? 。??? ? 、??? 、 ッ ー?、 、 。 、?????? ? 、??? ?? っ ? 、 ゃ?? 。 、??? ? っ 、?? 。??? ???? 、 、??? ? 。?、? ッ??。 、 っ?? ? 、 っ 、??? ? 、 っ
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????????。????????っ????。???????????。????「?っ??????????????。?ゃ? 」 ? 、「 っ?っ 、???????っ????? 。???????????? ????? 、 ? 。 ? っ???」?、 ? 、 、 っ ??。??? ? 、?? ョッ 、 ー ー ー??? 、?? ? っ 、?? 、 ー ー 。?? ? ょ 。??? 、 っ??? 。 っ?? 、?? ? 。??? 、 っ 、?。? ょ??? 、??? ? 。 、??? ???? ?っ 。 ? ョッ っ??? 。 ッ ャー 、 ャ?っ? っ 、??? 、?? 、??? っ ? 。 、
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???、?????????っ???、????????????? ? ???。?? ? 、 ? 、??? ?っ ? 。???、 ?? ???????? 、 ??????? 、 ? 、??? 、?? 。 、??? 、? 、??? 、 、 ー ョ??? ? ? 、??? 、 。 っ?、? 、 、?っ?? 。 、??? ? っ っ 、 っ?? 。 、 ???? ? 、 っ 。??? ー ー 。 ー ー ?? ャ ー??? 、 ? 、 ????? 、????? 。?? ?、 。??? 、??、? ???
???????????、???????????????、?????（??）?????????。????????、?ー?ー ? 。? 、 ー ー????? 、 ー ー っ っ ??。??? 、? ? 、??? 、??っ 。?っ?? 。?? 、 ー?ー っ っ???、 っ ?? 。????? ? 、 、 、 ー?ー? ??、 ???? 、??? ? 、??っ ??? 。?? ゃっ 、??? ? っ?? 。??? ? 。 、???っ っ??、 ? ?、 、??? 、 っ っ??。 、 、 ???? ? 。 、
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?ー?、??????????っ????????????、????????????????っ?????????、????? ゃ っ ? 、??? ? ? ? ?。?? 、 ー??? ?っ 。?? ? ? 、?? ? 。 、 、??? っ 、 っ??? 、 っ 。??? ? 、?? 、 、 。?? ? ? 。??? 、ー?ー 、??? ? 、 ? 。???? ー?ー? ? 、 っ??。 、??ー ? 。 っ 、??? ? っ （ ） 、??? 、 、?。? ? 、 っ??? 、 、?? 。 、 ッ
??ャー??????????????????????????? ?? 、 ゃっ ????。??????? ????? 、 っ?、??? っ?。? 、?ー ー ャ ー 、ー?ー ??????ー ? っ???、? 、 ー? 、???? ?っ 、 。??? ッ 。?、? 。 、 ャ ー?、 っ 、??? っ 、 、?、? ? ? 。 、????、?? 。???? っ 。??? ャ ー?? 、?。? ? ? っ??? っ っ 、?、 。?? ?? ? 、 、 、?? ? 、「 」。?? （ ）???? っ 、 っ 。?? っ 。
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????????????。??? ? ? ?????????????? ????、 っ 、 ????????? 、 ?? 、 ????? っ ょ 。?? ?。 、???ゃ 。 。 、 ???? 。??? ? 、 、??? ? ? ???、 ョッ ?? ゃ??? 。 っ
????????????。?????????????、??
??? っ 、??? 。っ?????????、????????????? ??????? っ 。??ョッ 、 ? っ ょ 。???????? ??、 ョッ ? ョッ?? っ 、 っ?っ? 。??? 。???っ? ? 、 、? 。
???????????、???????????っ??????。????、????????????????、???????? 。 ? 、 ???。 ? 、??? ? 。 。 ???? 、 、?? 、?? ? ? 、???、? っ 。??? 、 ???? 、 ?? 、??。 、 、 、??? 、 っ??? 、 、??? 。 ? 、??? ??、 っ??? 、 、 。??? 、 っ 、?? 、 ォー???っ 、 ュ ー ョ??? 、?? っ 。 、 、??? 、??? っ 。??? ? ? 。 、
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???????????????????????、????????????っ??????、????????っ?、??????、 っ ?。??、 、???? 、 ッ ? っ ???? ??。 、?? っ 、 、 、?? ? 、 、????? っ 、? ょ??? 、???、 っ 、?? 、 、 。?? ? 。??? っ 。 、 ???、 ッ ッ 。?? ? ッ??? ッ ッ?? ッ っ 。??? ? 、 ッ???。 っ っ??。 、 ? 、 、 ー ー??? っ 。?、? ゃ 、?? ? 、???? ? 、 （ ）
????????????、?????????????????、 ー ??????、 、??? ?????? っ ? 。???、???、 ??? 、??、 っ ???、 、?? ? 。 、「????? ゃ ? 」 、 、?。 ? っ??? ????、???、??????? 、 。?? 、 。??? 、??? 、 ???? ? ? 、 、?????? 、 「?? 」 。「っ?????」???????っ?。????? ?。?? 、 。 ??っ?? 」っ??? っ 、 っ 。?? ゃ 、 っ??? 、 、 ゃ ッ?? 、 ? 。。 っ 。 、?? ?? 、 ?
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??????????、????????っ?、????????? 。 ? 、???????? 、?? ???????? ? っ ?。??? 、 っ ??。???? 、っ?????。?????????????????、??????? ? 。????? 、 、??? 。??。 ? 、???っ 。 ョッ???? 、 ? 、 、??? ー 。? 、?? 、 ? 、??? ? 。??? っ ? 、?? ? 。??? 、 。??? ッ っ 、?? 。?? 、???。 っ 、??? ?。 ?ッ?? ????? ?????、???????
???????。???? ?、????????????????????? 。 ? 、 、??? ?っ ? 。??、 ? ??? ???。?? ? 、 ????、????????? 。??、 ? 、??? ? 、 、 ???? 、 、??? 、 ? ッ 、??? っ?? ー??? 、 。?? 、 っ 、??? ?、?。? 。??? ? 、 。??? ? 、 ゃ ゃ??? 、 ? 、 ー 、?? 、 。??? 、 ー ェ??? 、 、?? 。??? 、
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?。???????、?????????????。??????????????ッ?ョ?????ー?????、???????? ? ッ ョ? ?、??? 、 ー??。 、 ー ?、? ? 、 ??? ッ ョ?? ???。 、 、??? ? 、??、 、?? ???? 、 ー 。????? ? 、 っ 、??? っ 。 っ?? 、 ー 、 っ??? 、 、 っ 、?、? ?? ー? 、?? ? 、 っ??? ? 。 、??? ? 。 っ??? っ ??? ??? 、 ー 、 。??? 、??、?? 、 ? ー???、 。??? ?
?????????。????????、?????????????????????、????ー?ッ???????????? 、 。 、??? ? 、?ー?ョ ー ィ ー ョ ? ???? 、 ? 。 、 ?ー?ッ ? 、 、 っ??? ? 。 ? 、???? ー ッ ???? ーー 、 ー??? っ ???。 、?。? 、 ???、 、 ー?ッ? ? ??、 ??? ゃ????? ? ー?、? ? 。 、?? ? 、 っ 、 、??? ? 、?っ? ? ? 。? 、??? 、??、? ? 、??? ? 、 、??? ー 、 、?? ? ?
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???????????????????????????。?????????????、 、 ???? 。 、 っ??? 。 、 ォ ー ッ????????。?????? っ っ 、 、 ォ ー ッ ゃ?? 、 ょっ 。???、 、 ? 、?? 、 、?? ? 、 っ 。??? 、 。??? 、? 、??? ?、 ? っ??? 、 っ?っ? 、??? 、 っ 、??? ?、 っ??? ? 、 、??? ゃ 、 ? ?? 。??? 、 ?? 、 ? ????????? 、??、 ゃ??? 、 、 っ??? ?。
?????????????????????????? ??? ??? ??? ??。
??????????????。???????????、??
??? っ っ ?。????、 ?? ??? っ ?、???????ョッ?? ?。? ???? 。 ?????? ???。 ?? 、??? ? っ??ゃ っ 。 、??? 、 、 ? っ?? 、 ? 。???ー ー ? 、???、 、??? 、 っ ょ??。??? 、?? ? 、??? ??、 っ?? ?? っ?? 。??? 、 。?、? 、 っ?? ? っ???っ? ?。 、
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??????っ?????????、????????、?????????????っ?、??????????????????? 、 ? ? ??? 。 、??? 、 ? ??? っ 。?? ?、 、?? 、 ょ 、??? 、? っ??? ? 。? 、?、? ? ? ? 、?? っ?、? ? 、??? ? っ??? ? 。 、??? ? ? っ ? 、??? 。 、 、???っ 、 、??? 、 っ??? 、 ? 、 ー ッ?、?ょ?? 、??? 、 、 っ ゃ????。 ???? 、 、
????、??????????、???????????????????????????????、??????っ?????? 。 ?、 ? 、?? ?、 、 ? 、??? 、?? 。 っ????? ? 。 、 っ?? 、??? 、??? 。?? 、 。??? 、?? っ 。?っ?、 ? っ 、?? ? 。 ? ???? ? ? 、??っ 。 、 、??? ー??、 。 。?? ? っ ゃっ 。?? ?。?? ?? ? 。??? ?。 、?? 、「 」 、 っ???。 ? 、 （
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?）????っ?、???????、???????っ????????ゃっ????。????????????????、???? ? ? ? 、 ? っ ??っ? 、 ? 、 。?? 、 ー?ー 。 ー ー???、? 、??? ? 。?? 、 ? 、 ???? 。 、 っ??? 。 、 っ??? ? 、 、??? 。 、??? っ ? 、??? ィ ー ッ??? 、 、ッ??ッ?????????、?ィ?????ー???ッ?????? 、 。??????? 、、 。 。??? ー ッ?、 ー ッ 、?（ ）? 、??? ィ ー ッ??? ? ?。っ???? ?? ? ??????????? ??
??、????????????ゃ?????????。?? ????????????、? ?????? ? 、 ? っ??? ょ 。 っ 、 、??? ? 。 、?? 、 。 、??? 、? 、 ? ?????? っ 。?? ょ 。??? 、??? っ 。 、??? ? 、 ????、 、??? 。 、?? っ ??。? 、??? 、 、 ーー??? ?ーー? ー
?????っ????、?ー?ッ??????????????
??? 、 、????。 、??? ?? 。??????。 、 、??? 、 、
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????っ????????。??????????、???????????????、????????????、??????? ? ? 、 ???? 、??? っ ?。 、??? 。?? 、 っ 、??? ? 。??? 、 っ 。??? ー 、 、??、 、 っ??、 、 っ?、? 、??? ? 、??? ? ? 。??????、 、?? 、 。??? 、 ??? 、 。 、 （ ） 、??? ?、 、??? 、 。 、?? ? 、??? 、 っ??? 、
???、??????????????????????。???、???????????、?????????。??????? ? 、 っ ? 。??? ???? 、 ? 、??? 、 ???? 。??っ 。 、 ゃ??。??? ???? ???、 、????、 ? 、??? ? ? 。?? 、??? 、??、 ? 、 （ ）????? ーー、??? ? 、?? 、 、 ? 。????、 ? ゃ ? 、 ゃ 。 ? 、??? 、
?????????????、???????????????
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??????、????????????????、???????????????????、???????????、????? っ ? っ 。???、 っ っ 。??? 。????、 、 ー 、??? っ 。????? 、 （ ） 、?? っ っ 、 っ 、??? っ 、??? っ ? 、 、?、? ? ょ??? 、???っ? 。 ? っ 、??? ? っ 、 ）??? 、 。?? 、 。 、??? っ 。??、 ょ 。 、?、? ? 、 、???????、??????????????? ???
??????っ?、?????????????????????????? ? 、???????? 。 ょっ
?????????。?????、???????????????????。???????????、???????、????? ??、? 、?? ? ? 。 、 ? 、?? ? 、「 。?? ? 。 、 、???。 」 。??「 、 。??? ?、 ? ? 、??? 、??? っ ? 、???」 。 、「?? 」 、 、??、 、 っ 、?。 ? 、??? ? 。 ゃ??、 、??、 ?? 。 、???? ? 。?? ? ? 、 っ 。?? 、??? 、 、 、??? 、 っ
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????????っ?、?????????????。?????、????????????、?????????????????っ 。 ? ? 、 ???? ? 、??、 ? ? 。???、? っ 、 。?????? っ 。 、??? 、??、 ゃ??? 。 、??? 、 、??? 、? っ 、???ゃっ 、?、? 、??? 、 っ 。 、???っ? 、 、???っ ? 。 、 、??? 、??? っ っ?。 、 ゃ 、??? 、 。 、??? ゃ 、??? ???? っ 、?? 。
?????????????????っ?????。????????????? ? っ ??????? 。?? ?? っ 。?? 「 」??????。?? ?。??? ょ 、 ??? 。?? ?? ? 。?? ? ? （ ）
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1栗山尚一・転換期の日米関係
　　　オーーラルヒストリー
　　　　　一　第2回　一
開催日：2004年11月10日（水）
開始時刻：午後1時55分
終了時刻、：午後4時00分
開催場所：政策研究大学院大学
　　　　　　プロジェクトセンター
圏聞き手■（肩書きは当時のもの）
五十嵐　武士
岩間　陽子
石原　直紀
（東京大学　教授）
（政策研究大学院大学　助教授）
（政策研究大学院大学COEオーラル・
　　　政策研究プロジェクト事務局長）
　　　記録者：有限会社ペンハウス　水岡　康子
???「?????」???????????? ?????? ? っ ??????、?????? ? ????、? ?????? っ 。?? 、 。 、??? 。 。??? ? ?? 、 ????? 、 ? 、??? ? 。 ???ィ ー ッ っ?っ? 。 っ 、??? 、?? ? っ 。??? ? 、 、???っ 、?? っ ょ 。???????? 、 ょ ?? ???? 、 っ 。??? っ 、 っ??? 、? っ? 、??? 、 っ 。 、??? ? 、
????????っ?????。???????、????????????????????、????????????????? っ ? 、 ??、? っ 、 。??? 、 ???? ? 。 ? 、?? ゃ 。 、??? 、 、 っ 、??? 、 、 、?? ? ? 。??? 、?? っ 、 、
「?????」??????????????????ゃ???。
?っ? 、 っ?? ? 、 っ 、?? ? ? ーー ? 、??? 。??、?? ーー? ? ? っ 、??? 。 ? ???、 ー ッ?? 、????? っ? っ? ? 。??? ? 。??、 、 。??? 、
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??????????????????、??????????っ?????。??? 、 ?????? 、 、 ? っ??? 。 ????????????ョッ??、??????? っ 。???、 ー 、?? ?? 。 ?????っ 、 っ 、っ??????? ??? っ ??。????? 、???????? ょ 。 、??? っ ? 、???、 っ 。 、 、??? 、??? 。 、?? 、 ゃ 。???、??? 、??? 、????、?? ょ 。??? 。 、 ー??? 。 っ
?????、?????????????、????????????、??ー???????????ー???????????? っ 。 、???、 。??? ? ? 、 ???、 ー 、 。??? 、 ? 、? 、??? 、??? 。 、??? ー っ??? 、??? ッ 、 ??? 、 、 ー???ょっ?、 ????? っ? 、 。?、??? ー??? 、 ? 、 っ??? ッ っ 、 っ?? 。 ? 、??? 。 ー 。 ー?? 、?、?っ ? 、??? 、 、??? ? ?
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?????っ???????。??????（??） ??????、??????????? ? 、 ???????、???????? ???? 、 ???? 。 、 、?? っ ?、 ???? 、??? っ 、 ー?っ? ? ゃ っ 。 、????? っ ょ 。??? ? 、 ゃ っ???。 ょ?、?ィ ? ー ッ??、 、 ? ょっ 。??? ?、 。 、??、 ? ? 、 、??? ? 、??? っ ?。?? っ 、 っ
「??、??」???????????????、????ー?
??? 、 っ??、 ? ???。 ?? っ 、?? 、 っ
??????っ?????????、?ー????????、?っ????????????????、?????????????? っ 、? ? ?????? 、 っ ????。??? ?????? ????、???? ??「? 、 っ 」 っ ? ? 、??? ー 、 ???? ? 、 、 、 っ??、 ー ョ っ 、??? 、 ? ? 。?? ? 。?? ?? 、 っ ュ 。???、 、???、 っ 。??? ? 。 ュ?????、 、??。 、?、 ???? っ 、?、??? 。 、?? ?????、?ュ ? ? 。??? 、 ??? ? っ 、 ?????。
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㌧
?、?????????????????????、?ュ????? ? 。 ュ?????? ?、??、??? ? 、 っ 。 ???? 、 、 ??? 。 っ 。 、 、???? 、?、? 、 ョッ ー ーーー?ョッ ? 、 ー ー ????? ?、 ????? ? 、 ょ?? 。??? ?????????? ? 、 ???? ? 、?? ょ 。??? 、 ? 、 、???? 、???。 ???、 、??、??。 ? 、 、??? ? 。 、??? 、?、? ? っ??。
???????????。???????????、????、?? ? ? 、??? ? 、??? 、 っ ???????????。?? 、 ー ー?? ? 。 ??????、? ? 、??? ?? ??? 、???。 、??? ?? っ 、??? っ 。 、??? 、?、???? 、??? ? 。 、??っ ? 、 ???? 、 ょっ??? 。 、?? ? ゃっ っ?? 、? 、???。 、 っ??? っ 。 っ 。??? 、 ? 、 ょっ??? 、??? 、
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??????、??????????。????????????????????????????、?っ???????????? ? 、?? 。?? 、 、 ー ー ? ? 、??? っ ー ???? っ? 、 、 ー??? ? ュ ー ョ 、??? ゃ ょ 。 、?? ゃ??、 ?、 。??? っ ゃ 、??? 、 っ っ 。??? ? ょ 。 、 っゃ?? 、 っ??? っ 、 、 、???? っ 。 、??? 、???、 、 、???っ 、?? 。??? ? 、????? 。?? ? 。
?????????????。?? 。??? ??? ???????????????? ??ー ?????っ????? ? 、 ?っ???????????ょ??。??? 、???? 。 ? ?? 、??? ?? ??。 ???? 、??? 。 、 、?? っ ???????。 っ 、っ????。?????????? ? 、??? っ ー???っ? っ 、 、??? っ?? ? 、?? 。?? ? ?、??? 、??? 。 ? っ 、??? ? 、 っ 、 、??? 。???、 っ
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?。??、?????????、????、????????????????????????????????????、???? ? ? ? ??? 、 、 ィ 。??? 。 、??? 、 、??? ? っ 、??? 、 ィ ー?ョ? 、 。??、 。 、 、?? ? っ 、 。???、 ??? 、 っ??。 ? 、 っ????。??? っ??? ???? ? 、?? ???? ??ょ 。?? っ 、???、 ???? ? 。 ? っ 、 ?????、 ? ?、
????っ????????、??????????????、???????????????? 。??? ー っ 、??? ー ?????????????、 。 、????? 、 ? ???? っ 、 っ 。 、??? 、 っ 、?? 、 。??? ?? 、ー?? 、?っ? 。???? 、??、 っ 。?? ? ? ? 、??? 。??? 。?? 、 。?? ? ? っ 。?? っ 、??っ ? 。?? ? っ ? 。??? っ 。?? 、 ょ 。?? ? ? 。
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????????????っ???、????????????っ??????。???? 。???? ? ??、? ????? 。?? ? 。??? ? 、 っ?? 。??? 。 、? ょっ?っ? 、 っ ゃっ 、 ??????? ???? ? 、 、??? ? 。 、??? 、? ー っ??、 っ????、??? 、???。??? 、??? 。 ? 、?? っ 。?? ???? 、??? 。 っ??? ??。 、 … 、
?????????????????ゃ??????????????????????、???????????っ????ょ??。?? ょっ 。??? ? 。 ッ? ッ ．?? ? ?????????????? ?? 、??? っ 、 、 っ ???? 、 ? ? 、???、 ? ょ 。??? 、 、??? 。??? 、 、 ? ー?ッ? ?? ? ? ?? ?? 、??? ? 、?? 。?? ?? ? 。??? 、??っ ? 。 、??? ? 、 、?? っ っ 、???っ ? 。 、????、? ???? 、
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?っ?。?????????っ??、??????っ?、??????? ? ? ? ? ? 、??? ? ? 。「?? 、 、
???????ッ?? ??????、
??? ゃ???????。 、??、 ? ???? 、 っ っ 、??? ?、?? 。 ???、 、?? 。 、 ??????? ? 、?? 、 ?ー ッ 、??? ? 、??? っ 、??? ? 、??? 。?? っ 。?? ? ィ ー ッ 、?? ? ゃ っ??? 、 ィ ー ッ 、??? ? ??? 。 ? ????????? 、
?。?ー?ッ??????????????????????。???????????、???? ッ??? 、 っ 。?? 、? ? っ 。 ー??ー?????、??? 。??? っ? 、??? っ ? 。 、 ッ ? ????、 ー 、?? 、 、?? ? 。 ッ ッ??? っ?? 、 。??? ー??? ???? っ 、?ー??、?? 。?? ー ー 、??? 。 、?? ??? っ ? ゃ ? ? 、??っ ー 、?? ??ょ 。????? ? ? 、 ? 、??? 、
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?、???????????????????、?????、?????? 、 、 ????? ???? 、???っ? ? 。 っ 。 ? ?、?? ?????? ???、??? 、 、??? 、 、?? 。?? ?、 、???っ 、 、??、 っ ? 。 、??? 、 っ??????????????? 。 ??、?????? ? ? 、????? 。 、??? 、 っ ー??? 、 ? っ 。??? 、 、??? っ?? 、 ょっ ゅ??? ???、 、??? っ ? 。 、??っ 、 っ っ 。???
?????、「??????????っ??、??????????? 」??っ ???。???? ?ー 、??? 、 っ ???? っ ?????? 。 ???? ??ょ??、 、?? ? ょ 。?? ? っ ょ 。??? 、 っ??ょ 。?? ?? 、 ? ???? 、? 、 、??? 、??? ? ? っ 。???、???ッ?ュ??????????????????????
??? ?ー 、?、??? 。??? 、 、??? 。 、 ー?? っ ? 、 っ??。 ? っ 、????? ッ ュ っ 。??? 。 ? 。??? 、 っ 、
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??????????。?? ??????? ??????????、??????っ?? ? 。??? 。 ? 、 ー ー ? 、??? ー っ 。???? ? ?、??????? ???? 、???、 、 、??? ?????。?? ? ??? 、 っ 、??。??? っ っ 、???っ ? 。 、?ー? ?ー ー ュー?? ? っ 、 っ??? ? っ 、??っ 、 。 ? 、???、 。??、 ー っ??? ? っ っ?。? 、 ー 、??? 、 ? ゃ?っ? 、 ょ??? 、?っ 、 、???っ? 、 、
?????????????っ???????、???????????????????????っ?????。????ー??、? ?っ ?。?ー??? ?。?? ? 。??? ? ー 、 ー っ? 。???、 ? ? 、 、 、??? 、 ? ー 、???。 ?、 っ?? 、 。?? ー ー 。??? ー 、??? っ 、 ー???ー ? 、 ? 、??? っ 。 っ?、? ー ?? 、??っ 。 ? 。 、??? ? 、??? 、?ー ッ?? 。 、 ー 、??? っ??? 、 っ ? 。??? ? っ 。??? っ 、 、?。 ? っ ?? 、 ? 、
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??????????????っ????????。???????ー??????、? 、 ??????っ 。??? ょっ 。 ? 、?? 。 、 ???? ??、 ょっ 。?? 、 ? ? ??????? ? 。?? ? ? 。 、??? 、?。? ィ?、? ? 、?。? ? 、??? ? ? 。 ー???、? 。 、??? ? ? 。?、? 、 。??? 、 っ???。? 、 、 、???（ ）? 、 っ?? 。?? 、 ょ っ????、 ュー ー?? 。?? ???。
????ー????????????? ?? ??? ー?? ?? 、??????????? 、??ー? ?? ??ュ ッ??????????、 ? っ ?? ? ゃ ???? っ ? ?。 ??っ ゃっ??? 、 ー?? ュ ッ っ ? 、?? ? っ ? ょ 。??? 。 ー ? っ 、 ??ー?? 、 、 、 ? ???? ? 。???っ 、っ?、 ???? 。? ー?っ? 。 、 ?っ 。????? ? っ???っ? ?? 、 ー ?、??? ? 。 ???????。 ー っ っ??、 。?「? 」 。 、 、??? ? っ 。??、 ? ? 。??? ? 、 ?? 。 ??? ?
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???????????????????、????、??「???? 、 ー ? ? 、?? ?? 」 ??っ?、? ー??? っ 。 、 ー??? 。 ? ??????? っ? 。??? 、 、ー? 、 ??? ? 。??? 。???? ゃ 、?。? 、 っ ゃ 、??? 。 、 ー??????????? ? 、 ????ゃ?、? ? 。 ?????? ー 。??? ? ? 、?。?? 、 ー 、????? 、??? ??? ? ゃ 、??? ? 、 ???? ?????? っ 、??、 、ィー? ? 、「?? ? 、 っ??、 っ 。 、 、
?っ????ー??????」?、????????????。
「???ょっ???????、????ー???????。??
??、 ? ? ー ?、?????? ?。 ? ー???????????????、 ?? ???、 ? 、??? 」 。， ィー 「?」? 、 ? ???っ? 。??っ 、 っ 、 、
（?）、???ィー???????????
????? っ 。 。????? ? 、? ー っ?、??ー 、 ????、??????、???????????、 、 ? 、?? ? ? 、 っ???。 ??? 、 、?? 。 。 、?? ???ー??????? ? っ? 、??? 。?? 、 ? ? 、??? ? 。 っ ー?? ? 、 。??? ???、 。 、?? ? 、 ー っ ゃ
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凋
?????、???????????????、??????????? ? っ ? 。??? っ ゃ ? 、 、??? ?、??? ー????っ????????。??? ? 、??? っ ょ 。 、?? ?? 、 ? っ っ?ゃっ 、 ??? ? ? っ??? 、 ? ? ゃ ? ゃ??? ? ? 、 ??? ???? ?。???? ?? ー っ ー??? 。 っ 、??? っ ょ 、 っ??? っ 、??? 。 っ っ ょ 。??? ????? 、??? ょっ ?? 。 っ ?っ???、??? 、 ??、 、??? っ 、 ???? 、 ? ????? 。? 、 、??? 、??っ 、 、 ??、??? ? 、??? 、
???。??????????。????、???????、???????????、????????????????????? ? 。 ? 、 ???? っ 、 っ???。 、 ー ? っ 、 ー?? 、 っ 。?っ?、? っ っ??。?? ? ィー ー??? っ ? ?? ゃ?? ???? ィー 、??? 、 、??ーー ー??? ??。? ?? 、 ??っ??? ???。?? ?、 ? ? ???? ? 、 っ 。?、 、 ? ?っ???? ?。??、 ?? ィー??? ? 。 、 っ ? 、 ィー????? ?? っ 。 、 。?〜? 、 、??? ?? ??。? ? 、 。?
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???、???????????っ????。????っ??????????ィー?????????、??????????? ?、 ? ???? 、 ? っ? 、 、??? っ 。 ??ー ー 、 っ 、??? 。 ー ー 、??、 ? ィー??っ 、??ゃ ? 。 っ 、??? ? 、 、??? ? ? 、??? 、? 、 っ??? ? 。?? っ 、
「?????」???????????????????。??
??? 。 ょっ ???、「 」 、「 」?? ????。 ??? ?? ? 。??、 ? っ 、 、??、 ュー ー っ 。???っ ? 。 。??? っ 、 っ
??????????????????。???、???ィー?????????、????、?????っ??????????、? 、 ? ???? 、?? 。??? ? 、 ィー っ????? 。??? 。 ィー っ?? 、 っ 。?? ? っ 。??? ー 、??? 。 、 ー ???? ? ? 。??? 。??っ 、 、 っ?。?っ? 、?、? 、?? ? ? 。??? ー????? ? 。 ?ィー 、??ョ 、 ー ョ 。??ィー ?? ? ?? ????、? ィー 、 ィー っ 。
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???ィー????????、??ー??????????????、???????????????っ??????????????、???????????????????。??????っ ー 、??? ? 、??? ? 。??? 、 、 ???? 、?? 。 、???、 ???。????っ?、????????? 、 。 、??? 。??? ??? 、??? ょ 。????っ 、??? ? ? 、 ???っ 。??? ー っ?? 、 っ??? ? 。 ー??? ー 、?、? ? ー ? 。?? 、 っ ? ー??? ? っ 。
?????????。???っ?????????????、?????????。????????ょっ?????、??????? 、? ィー っ???? 。??? ???? ???????、? 、 ???? ? ?。 っ?? 。?? ?? ョ っ 。??? 。??ょ 。 っ?? ? っ ょ 。??? ー っ???、 、 ? 。?ョ? っ ? っ??、 、 ?、??? ? 。 、 ? 、?? 、 っ?っ? 。??? 、 ー 、 ???? ? ? ? 、 ょっ???????????。??、?? ??????
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????っ????????????、????ョ????????、???????っ???、????????????????? 、? 、 ? ? っ?? 。 、 ゃ??? 、 ? っ?? 。??? ? 、 、 （ ） 、??? ー ッ 。?? 、 ? っ?。???、 ? ? ょ??? 。 、??っ 、??、「 ? 」?。? っ 。 ーッ?????ゃ???????、?っ ー?ッ????、????? ?ォ ー?? 、 。???????? っ? 。 、??? 、 ??? 。??? 、 ょっっ????????ょ?。??? ? 、 、?????、 っ??? 、 ? ゃ っ 、
??????????????っ?????????。????、??、?????? ? 、 ???????? ?っ???、? ???? 、???????? ?、 っ ???、 ? ? ? ?。??? 、?? っ 。??? ?? 、 っ?? 、?っ? ? っ 。?????? ?? ? 、 、 っ????? 、 ???? 、 ???? 。 ? 、?? 、 ?っ?? ? っ ょ 。?? 。?? ? 、 、??? ? 、 っ、?? ? ? ? 、 ?? ???? 、 っ 、
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?????????っ????ょ??。??????????????っ? ???。?????????、 ? 、 ? ??????、????? ? ?? っ??? 、 、 。??? ? 、 、??? 。??? 、???? ?????????????????っ?ゃ ????。????? 、 ょっ 、 っ 、????、?? っ 。??? 、??? 、 ? っ??、 っ??? 。 、??? 。 、??? 、??? 。 、???、「 」 ?ー??? ? 、??? 、 っ?? 。?????
??????、??????????????、???????????????????????????????、??????? っ ょ 。 ???、??? 、 っ 、??? ゃ 、 ???? ? 、?? ゃ 、???。 っ 、?? っ ょ 。??? ? 、 、???、 、??? っ 、 ???? っ??? 、 。?、?ー ッ ??っ 。??? っ 、??ー ッ 、???、 ー?ッ っ 。 、??? 、 っ 、??? 、 ? 。??? 。 ー ッ???っ 、???。 っ 、??? 。 、
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????????っ?????????。????、????????、?? ???????????? 、? ? ??? 、??? 、 っ???、???。 ? 、 ? ?????? 、 。??、??? ゃ ????、??? ?（??）????、 ー 、??? ? 。??、 、「 ゃ 。?? ?? ゃ 、? ???? ?ゃ 」 っ 。 、??? 、 。??? 、 っ??? 、 、 、??? ゃ 。 っ??、?? 。? 、?? ? っ 。 、 っ 、?????。 、 ィ??? っ ?、??? 、 ゃ ょ
???????????????????????????????、?????????っ????? 。 ??? っ ???? 、 ー ? 。???、? 、 ???? 、 ッ 、 っ????? 。 、 ょ 、?? っ 。?? ? 。 。??? 。??? 、 、??? ? ゃ 、???っ ．?? ッ 、???ッ? っ ょ 。??? 、 。??? 、 、 。?? 、 、??? ? ィ っ??? ?? ? ? 、 ?????? 、?? 。 、??? っ?? ょ 、??????? ょ? 。
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?ょ??。????ょっ??????ー?????っ????????????、 ? ? ???????? 。??? ? ? ????ョ??「? 」 、??? っ 。??? 、 、???? ????。 、??? ? 。??? 、 、 っ???っ 、 ???? 。 ????。 、??? 。??? 、??、 、??ゃ 、??? 。???、 ?っ 。??? ? 、 ??? 、????? 。 っ’の
????????????????????????????
????? ゃ 。 、? ??、????? 、 、??? 、 。 、
??????????っ?????、??????????っ??????????っ?、????????????、??????? ? 、 ? っ?? 、 っ 。?? ????????????? ??? ? ?????．??? 、?? 、 、??? ?、 っ?? 、 、??? っ? 。 、 っ 、???っ 、 ? っ 、 ー ッ っ??? 。 、 、??? ??? ? 、 っ??? ? 、 っ???。 、 っ 「 」??? ー ??、? 、?? 、??っ ?? 。??? 、 （ ） 、??? 、??? ?、???? ょ 。 、?? っ ょ 。
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8?????????????、????????????????????????????、???、????????っ????。 、 っ??、 っ「?????。???ー??????????????、??????? 、? 、 ? ョ????、 ? 、 っ??ッ ??、 。??? 、 。??? っ??? ? 。 、 、??? っ 、??? 、 、??? 、 ォ ー ョ 、??? 。 、??? っ 、??? っ 。??? 。?? ?。??? 。 。?? っ 、 、 っ?? 。??? 、?? 。?? ?っ ゃ ? 。
????????。?????????????????????? 、 ? 、????????っ ?ょ 。??? っ ??????? 、?? ? っ 。??? ?? ???。??? 、 、??? ? 。 ? 、??? 、 「 ? 、??? ?っ 。?? 、 ー ュ 、 ゃ 」?、? っ 。 、?? ? っ??? ?。 ??????、 ?っ 、?? 、??? ? 、? っ ゃ 、?? 、???。 ? ゃ?? 、???。? 、 っ 。ゃ????? 。 ?? っ 。 、?? ッ ゃ 、
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????????????????????っ?????。????? ? ??、 ????? ??????っ 、 、 ?っ???っ???????、????っ?????っ?????????? ? 、 ? 。????? ? 、??? っ 、 、??? っ ? 、 ???っ??? 、?? 、 っ 、 ?????? ?。??? 、??? ? 、 ょ 。?? っ ? 、??? ょ ゅ 、??? 、 っ?? 、 っ 、 ー ッ っ 、??? 。??? 、 ? ? っ 。?? ? ? 、??? ゃ??? 、??? 、? ? 、??。
??????????????????、?????????????????????????、?????ー??、?っ????? 、 ????っ 。 。?、? 、 ? っ ?っ???? ?ょ? 。??? ? 、????、 、??? ? ? っ 。?? っ??、??? 。 、? 、???っ ?。 、???、 ? っ 、?? ? ??? ?。 っ????? 、 、?? ??、 ゃ っ???。? ?っ 、「??? 、 ? ?、??」。 っ ?っ 。?? っ 。っ??????????。 ?? ????、? ?? 、 ゃ?? ? ? っ 、 、?? ? ?
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???????、?ー?ッ????ょ?????、??????????っ???????????。?????????????? 、 っ??ゃ ? ?。??? ? 。 っ ゃ 。?? ? 、 ? ? っ ?、?? 、??? っ ゃ ???? ? 、 ょ 。??? ? ィ???、 っ ょ 。?? っ ィ 、 ー?ッ????????? 、?? ??????ー???、????? ?、っ?? ? ィ ??、 ? っ ゃ ?????。?? 、? 、????? 、 、??? ョ 。 、?? 、?、? 、 ょっ?? ? 。??? ?．?? 。?????? ???????
?、?????????????????????、????、???????????????? ???? ? 。 。 ???? 、 ???、???? ???? 、 っ??? っ ? 。??? っ ょ 。?? 。??。っ???? 、 ? ??????????????? 。????? ? 、??? 、 、?ー 。?? ?ょっ ?? 。??? ? 、?? 。?? ?? ? っ??? 、 ュ ッ 。??ュ ッ 、 ェ ー ッ??? ? 、 っ?? 、 ? ? ?? ??????。 ? 、?? ー ー 、 ッ??? ?ッ ー
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魅?、?????????????っ????????。?????????????????、????????っ???????、 、 、 ? ???? 、 ッ??? ? っ 。 ? ー ッ 、??、 ? ? っ 、??? 、 ッ ヶ 、??? 。 、??? っ?、 ? 、?ょっ ゃ 。 、??? 、??? ? 、 、??? ?? 。 っ 、 ッ??、 っ ー??? 。 、??? 、 、??? ? 、 、??? ? 、??????、?っ??????。?????、 ッ ェ ー????? ? 、?? 、 。?っ? 。
???????????????っ???っ???????、????っ???。???、???????????、??????、 （? ） ッ ュ 。?ッ?ュ 、 、 ッ??ー ? ? ? 、 ??? ? ゃ 、? 「??? ?。 」??っ 、 ュ ッ っ 、ッ?ュ?????、?ッ ュ?????? ??? 。???、??? ー ッ 、???? 。 ??? ?、 ? 、??、 ッ?? 、?? ? 、 っ ? 。 、??? ? 。??? 、 ュ ッ 。??? ? 、???、 。 、???、 、 ??? っ ゃ??? ?、 、 ュー?? ッ 、???ッ ?、 っ???? 。
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?????????、??ー?????????????????????????????????、???????????????????????、??????ュー??????ッ???? 、 ッ??、 っ ???? ? 。 。??? っ 、??? ??、 、??? 、 ?? 、 ? ??? 。 、??? っ 。 っ?? 。??? っ ゃ? 、 っ??? 。??? ? 、??? っ ょ 。??? 。??? 、 。?? っ 、 、?。? 、 ????、 、 、??? ?っ 、 、??? ? 、??? 、 ャ っ?? 。
???????????。?????? 、 ??????????、????????? ?????。????????????? 。 、???? ???? 、 。??? 、 ?? 、 ???? っ 。 、??、 、??? ー ョ っ??? 。?? ? 、 、??? 、 、?? 、 っ 。??? ? 、????? 、??? 。 っ?? 、 ? ョ?っ? 、?? ? ょ 。?? ? ? 、??? 、 っ 、っ?、???????????っ????? ? ??。??? ? っ 、 っ???? ???? ?? 。 、 っ
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??????、?????????????????????。???っ?、???????? っ 、??? ???? 。 っ ?っ?????、??????? 、 ? ? 、?? っ?? 。 ? 。???、 ョ??? ? 、 っ っ??? 、 ? っ?? っ 、??? 、??? 。っ?????。??、?????????????????????? 。??、?? 、 、 。??? ??っ 、 っ??? 。?? 。?? ?? 、 っ ?????。?? ?? 。?? ? ? 。?? ?
???．???????????。??????????????。?? ???????? 。
（??）
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栗山尚一一・転換期の日米関係
　　　　オーラルヒストリー一
　　　　　一　第3回　一
開催日：2004年11月17日（水）
開始時刻：午後2時00分
終了時刻：午後4時00分
開催場所　政策研究大学院大学
　　　　　　プロジェクトセンター
■聞き手凹（肩書きは当時のもの）
五十嵐　武士
岩間　陽子
石原　直紀
（東京大学　教授）
（政策研究大学院大学　助教授）
（政策研究大学院大学COEオーラル・
　　　政策研究プロジェクト事務局長）
　　　記録者：有限会社ペンハウス　水岡　康子
??????ョ???????????? ?ょ??、 ? っ??? ??っ?????????? っ?、?? ??? ????????? ? ? ????ュー っ? 、?? 。??? ゃ? ?、??、 ッ ュ 、 っ 、??? ? っ ? 、?? 。 。?? 、 ?っ ? ?、 ??????? 、?? ? ? ? ? 。???、????????????????っ????、???
??? 、 っ 。 ???、???????、 ?? 。 、????? 、 、?ー?ッ ? っ 、??? 、 ???? 、 ィ 、 ????? ???? ?っ ?? ??? 、 ??、? ョ 、??? 。 、 ョ?、? ? ?? ? っ
?。????ョ?????????????????????、????????っ?????? 、 ーッ???っ?????????????????????????、? ? ? っ ょ 。????? 、 ? 、???ェ? ?? 、 ョ??? 、 ョ ?、????? っ 。 、?? 、 、 、??? 、 、???っ??????????????。? っ 、??? ー 、????、??? ?。 ??ョ???? ? っ 、?? 、 、??? ? 、??? 、 、?? っ ? 。?? ? 、 っ??? 、 、 ょっ??? ? ー ッ?? っ 、 ー ッ っ 、
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?????????????????????????っ?。???????????。?????ー?ッ???????????? 、 。 、??? 、 ー 、??? ー ッ ? 、?ー?ッ??? ? 、 っ??? 、 、?? 、 。???、 ー ー 、 ー ッ?? 。 、??? 。 、 っ???、???、 ???? 、 ? 、 っ??? ??? 、????? 、 ー ッ?、? 。?? ョ 、??? ? 、??っ 、 ? 、??? っ 。 ? 。??? 、?。? ? っ??? 。 、 ー ッ
?
??。???、????????????。???、??????? ?、 ? ???????? 。 ? 、?ィ? ? ー ッ 、 ??? 、 ーッ????????、?????????????????????? ? ? ?? ?????。???? 、?ー?ッ? ? 。 っ?、 っ ? 。??? ? 、??? ? 、 、 っ??? 。 、??? 、??? 、 ッ 、??? 。? 、 っ??? 。??? 、 ? ッ??? 。??? ? 、??? 、 ???? 、 。??? 。??? 、??? 、ッ? ?????、? ??、???? ????? ?
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??、?????????????????????。???、????????、???????????????????、??? ? っ ッ っ?。 、 、ッ?? ????、???????ッ??っ??????。????、 、 ッ 、???ェ? ー? ? 。 ェ ー??? ? 、 ッ?? っ っ 。?? ? 、 ? っ 。 、??? ? 、??ょっ ゅ 、 ? ょ?ゃ? っ 。?? ? ゃ 、 、?? ? 。??? ょ 。 、???、 、 ー ッ??? ッ ? ? 、?、??? 。??? ? ?。 ????? ー 。 、 ー ゃ ょっ???、 っ??? 、?? 、 っ 、 。
????????、???????????????????????。???????????????、??????????? 、 、 、????? 。??? 、 、?? ??????????????????????????? 、 ヶ 、??? 、 ゃ 、 っ?? ? 。 、??っ 、 、 、??。 、 っ?????? ? っ 、 ??っ 、??? ?、 ? 、??ッ ? 、 っ 。?? ? 、??? 、?????? 、 ? 、 ー ッ っ?? 。 、 ー ッ ー ッ??? 、?? 、 ょ 。 、 ????、 ー ッ っ 、??? ? ょ ゃ 。 、??ッ ?
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???????????????????????????????? ー 、 ーッ???????ゃ?????。??????????、??ー??? っ ??????。 ???、 っ?? っ ? 。 ????っ????????、????? 、 ー ッ 、??? 、?、? ?ャ ー っ 。??? っ 、 っ 、??? ? 、 ?、?ー?ッ??? 。?ー ッ ??? 。 っ 、??? ???? ー ッ??? ? ゃ ょ 、?、? ? 、 ー ッ??? ッ ュ ー ッ??? ?、 、 っ???っ 、 ? 。 、??? っ??? 、??っ 。??? 、 ッ ュ?? 、 っ??? ? 、 、 ー ッ
??????????????????????。?? っ ?????、?ょっ 。 っ??、 ー ッ 、 ??????????? ? 。????? ?ョ 、??? ????????? っ 。??? 、??? 、 ? 、 、??? 、 。?っっ? ょ??。??? 。 、 、 ョ??ィ っ っ っ 、??? ????? っ 、 っ??? 。 ? 、 、??? 、??? 、 ????〜? 、 。 、?、? 、 ー ッ?ー ッ ????? ??っ ? 。 ?????っ?。? 、 ? ????っ? ? 。?。 ?、 。 、??? っ 、
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???????っ????。?? ?、????? 、????ョ???????????????????っ?。???、??????っ??????、?っ? ? ??????? 、?????っ ? ? 。 、 っ??? ?、 ? 、 ?ョ??? っ 、??? ョ ? 、っ?。 、? ?????????、???ョ??? 。?? ?? 。??? ? ョ 、 ????っ ょ 。 ゃ っ?? ? 。??? 、?、? 、 ー?、? ? 、??? ? 、 ッ っ??? っ?? 。 っ ゃ ? 。??? 、??? ? ? っ?? っ 。?? ? 。?? ? 、 ? ー
???????????????????????????????、??????????? ?ょ 。?? ?? ??。??? っ ゃっ 、 ．??? 、 、 ー ッ??? ?、 ?????????。 、 、?。 ? ょ 。??? っ 。 、?ー ッ??、 ?? 、??? ? 、 、???。 ??、 ー っ?? 。?
????????????????????????
?????????? ?? 、?? 、 ? っ 。??? 、 ??????? ?????? ?っ ょ 。 ャ
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????ッ??????????っ?????????????。????、??? 、 ? 、 ???????? っ ょ 。??? ???、?????、 ? っ 。 っ????? 、? ? ????????? 、 、?? 、 、????? ???? 、????? 、??? 、 っ ?。?? ?? ? 、 っ????。 。 、??? っ??? 、??? ー ー ッ っ??? 、 、 。?? 、 っ ????、 、 。??、 ー ???? ? 、 っ 、??? っ 。 、??? 、? っ?? 。 ? 、??? っ
??????????。???????っ?、?????????? 、 っ ? ? ??? 、???? 、 っ??? ???。???、 、 。?、 。 ? ???????、? ? 、 、?っ? 、?? ?、 ? 、 ??????? ? ? っ?? 。 っ 、?? ? っ???、 、 ?? ? 。?? 、 っ??、 っ っ ゃっ??? ? 、??? ?っ ? ?、 っ??? ? ?、 ?、?? っ 。 、?? 、 ッ ャー?? 、? ゃ ょ 。?? ? 、 ??????? っ? 。?? 。 ? 、 ? 、??? 、 っ
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??????????、????、?????????、????っ???????。?????????????、???????? 、 ? ? ???? 、 、 、??? ? ? っ 、 ???? っ 。??? 、 。??? 、 、 、 っ 、 っ??? 、 。?、? 、?、? っ 、?? ? 、 ゃ ゃ 。?? ?? ? 、 っ っ?っ? ? 。 、??? ょ ゃ 。??? ? 、 。??? 。??? 、??? 、 ???? ? 、?? 、 っ 。 、???っ 。 。?っ? 、 ? 。??? ???。 ? ー っ
?、???????????????????、??????????????? ??。? ?、??? ? 、???ー ? 。 ????? ???? ょ 。 ? ?ェー?? 、 ?っ 、??? ?? 。???? 、 ょ ェ ー 、??? 、 、 ???? 、 、 っ ゃ???。 、 っ 。 、??? ー 。 、?? 、 っ????? 。 、?ェ ー 、 、??? 、?っ 。?? ?? ? 。??? ? っ ェ ー??? 、 、??? 。???? 、 、 っ?。 、 ? ゃ 、??? っ 、 、 。??? ?。 、??? 。?? 、 ? ? 、
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??????????、?っ????????、?っ??????、???????????????、????????????? ? 。 っ 、 ー 、?っ??? ? ? 。 ?っ???? っ 、 、 ? 。?、? ? 、 、?? ? 、 っ 、??? ? 。?? 、 っ っ??、 ? っ 。 ーッ??????、??? ?????、?????????????。? ? ? ? 。。。 ?????? 。??? っ 。??? ? 、??? ?? 、??? 、?? っ 。?? っ っ?? 。??? ? 。 、??ー ッ??、????? ? ??? っ?? 。?? ?? 。
??????、????????????????。??????????っ??????????、???????????。 ? 、 、??? ? っ 。 ???? ? 。 、??、 。?? ? ? 、 ???? 、?? ?? 。??? 。 、?? 。?? ? 、 、?? ? 。??? 。 、 ー 、?? 、 ? ? 、??? ? 、 っ 。??? 、??? っ?? 、 っ 、 、?ッ?ー ッ っ 。??? 。 ? 、??? ? ? 、 っ 。?? っ? 。??っ 。 、??? 、 、 ゃ
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?????っ???????。?? ? ョ??????????、??、??? っ 。 ? っ ????????? ? ?、???ー?????? ??? ????、 ? 。?? ? 。??? ェ ー ョ 、??? っ 。?? 、 。?? ? 、 、 ゃっ??? 、 ??? 。?? ? 、??? 、 っ?? 。 ???、 ? 、?。? っ 、 ???? ? 。??? 、 ? 。 ???? ? ?? ????、 、 ょ っ?? 。 ?? 、 っ? ?? 。??? 。?ゃ? っ 、 〜 っ 、?? ? 、
???????????。??????????。????????? 、 ? 。 、 ?っ 、??? 。 ? っ 、?? ????、 ? 。?っ? ???ゃ 。 ? ???????????、?? ィ ? 。 、?? ?? ? ???? 、 、??? 、 ??、???。 、 ?、 っ??。 、??? 、 。?? ゃ 、????? ゃ ??、??? 。??? 、?、? ?、?? ? 。 、??? ? 、 、 っ??。 っ?? ? ッ ュ ? 、??? っ??? ー ャ ッ ャー?、? ??。 ? っ ー 。
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??????、??????????、??????????????。???ー?????????????????っ?????? 、 ? っ 。? 、 ッ ュ?? 、 っ ゃっ 。????? 、 、 っ 、?ッ?ュ ッ ャー 。 ー???っ 、 ッ ュ っ?? 。?? ? 。 、??? 、 、 ー ? 、???? 、??、? ???っ? っ 。??? （??? ???? ?っ 、 っ ?????? 、 っ??? ? っ 。 、 ッュ??????????????????????。???????? 、?ょ??。 っ 、??? ?? 。?っ 、 ? ????、 ? 、
?????????。?ッ?ュ??????????????????? ? ? ? 、 っ?っ 。??? っ 、 。?????ッ?ュ っ 、 ー ? ???? 、??? ?? 。 、 ??????????????? 、 っ 、?、? ー 。??????、? っ 、 ?????????????? ?????????????? ???? 、 ょっ 。????? 、? 、 ッ ュ?、?ャ ? ッ ?っ?? ?。?? ?? 。???? 、 、??? ゃ っ 。?? 。 っ ゃ 。??? 、??? 、 ? っ 。 っ?? ? ?、? 、?? ? 、 ?? ょ??? 、 、??? っ??。
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??????、?????。??????、? ???????????、??????? 、 ?、??????????????。 ? ?????、 ???。 、??? 、 ? ? 。?? ? ゃ 。 。?????? 、 っ??? ? 、??、 ? 、 っ ? 。?? 、 っ??。 ゃ?。 ? ? ?? ? 、??? っ?、? ? ? ??、??????っ ?? ??、 ????????、? ?? ???? ?? ???? ょ ? 。??? ??? ???? 。 ?、??? ょ っ 、｝ ?????? ー ? 。?? ? 、 っ ??? 、??ヶ ?? ??? 。
???????????????????、????、??????????、????????????????、?ッ?????、 、 ッ?ュ ????。 、 、 ッ ュ?? っ ????。?? ? 。?? ?? 。??? ???、 ッ ュ ? ???????????っ?? ?。 、???、 、??? ? ??? 、??? っ 。 ???、?? ??????? っ ゃっ?。 ? 「 っ ッ ュ??? っ 、 ?? 、??」 ?? 。「 、 」??? ?? 、??? ゃ 、??? 、 ? 、 、 っ??? 、 ??? ????? っ 。 、 ッ ュ??? 、??? 。 、 ??? ?????ッ っ 。 ャ
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???ッ?????????????????????????????? ????? ?????? ?? 。 ッ ュ???? ゃ、 ? 。 、???????、?? ょ ?? っ 。??? ょっ 、 ? 、??? 、 ?? っ ???? 。 っ?、 っ 、??? ッ ュ ????? 。????? 。?? 、 ? っ 。?? ??????、 ュ ー っ 、??? ?、 。???? 、 ?、?? ? ヶ 。 、??? っ ? ????? 、 、?? ??。 、 ? 、?? ? ? っ 。 、??? っ っ 。 、?? 、 、????ュ ー? 。
??、?????????????っ?????????????? ???? 。?? ??? 。??? 、??? 。 ?????????? ? 、 っ ゃっ ? 、??? 、 ? 、?? ?? ?? ょ??。??? ? ??????????、? ????、????っ?、??????? ?? 。??? ?????? ? ? 。??、 ?? ?? 、 。?? ?、 、 。 、?? 、? 、 、 ? っ?? ? ?? 。??? 、?? 、 っ ー ッ??? ? 、 っ
?。?? ??、?、??? っ 。 、?? 、??、 ? ? 。
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???????っ???、????????????????、???。????????? ー ッ???、 ? ? 。?? っ 。????、????????? ? 。??? 、 っ っ 、?? ??? ? ? 。 、??? っ??? っ 、 、??っ ? 、 ????? ? 、 っ??? 。 、 っ ゃっ 。?? 、 ? ? 、??? ー っ 、?「? 。 」 、??? っ ゃっ 。??? ? 、 っ ゃっ ッュ??????????????????????? 。???、 、 ッ ュ 、??、?? 。 、??? 、?ッ?ュ ? 。?? っ?? ? っ??ー ー 、 、 っ??、 、 、
???????ゃっ???????、?????、????????っ 。??? ?? ? ? っ??? 、 ?? ? 、 ッ??? ー ?????? 。??????? ????、??? っ 、 、??? 、?? 。??? 、 ッ ュ 、 っ??? 。 、 ? 、??? ? 。???、 。?? っ っ 、 、 っ??? 、 ???? 、?? 。??? 、 、っ? ?? ?????。??? 、? ゃ???、? ゃ 、??? ?? （ ） ???? っ 。っ????。??? ??? 、????? ?????????っ 、 、 っ?っ ???。
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???????????＝??????、??????????????、 ? ? 。?? 。?? ? ???、??? っ ょ 。??? 、 ?? ? ???????っ?????? っ 。 、??? ? 。 、??? 。????? 、 、??? 。??? ? 、 ???? 、???。 、 、??? 。 、 、???っ っ??? っ?、? っ 、?? 、 っ??? ? 、??? ?。 ー っ??? ??。 ?? ?????? っ 、 、?? 、 。 、 「?、? っ 」 っ 。
???????????、????っ???????、?????? ? ??????。? ? 、??? 、 ??っ? 、 、 ???? ??????っ??? ??。 ? ??? 、?ょ 。??? ? ???? っ 。?っ? ??。 。??? 。 ? 、??? ? 、 、??? ? 、?っ? ー ゃ っ???。 、 、??? ? 、 っ っ?? 、 。??? っ 、 ? っ??、 ゃ??? 。 。? ? 、??? 、??? っ? っ 。 、???っ 、 、 ?っ 、 っ 、??ッ 、???っ 、 、
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?????????????っ?????。????、?????、??????????、???????????????っ?? ? 。????????、??????????????????????? 。 ー っ????。 ?、 ? っ?、? ?? 、?っ? 、 っ ? 、?? 。 。??? ?、? ィ??? っ ? 、 っ??、 。 、??? ? 、?? っ 。??? ? っ 、 ー??? 、 っ?、? ? っ 、?????? 。??? ? っ 。 、??? ? っ 。 、??? 。 ?? ?? ??っ ?????、? 、 ッ ュ?? 、 、 ッ ュ??? ? ー 、 っ 。
?????????。?????????。???????? ? ッ ???、??????? っ 、 ? ????。????????っ??? 、 ?? っ 、 ? ?????? 、 ゃ ー ー ???．?っ 、 っ 。 、??? ゃ 、??? ? 。 、 ゃ ???、 ?? ゃ 。 、 ー?????? ? っ 、??? 、 っ??? 。 、 ゃ 。 、???っ 、 ???、? ???っ? 。 ー??? ? 、 っ??? ? ゃ??。 。 、??? ?、???。 、 ?? 、??っ ? ??? 、 、??、?? ? っ 。
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????????????? ??????? ????????????????? っ 。??????????? ?? 、 ? 、?? ? ???っ 。????? ? 。??? ョッ ? 、??? 、 ???? ゃ 、??? 、 、?ェー 、???????? っ 。??? ? ョッ 、 ???? 、 、 っ??、 、 っ 、??? 、 ョッ??? 、 、?、? ? 、?? 。 、 っ??? ??? 。?? ? 。?? っ 、 ェー っ 、??? ? 、
???。???、?????????????、?????????。 ? ? 、 ?、??? ? ? 。 ??? 、 ェー 、??? 。 ?? ?? ??????????????、 。 、??? 、 ? 、???っ 。 っ??? ? ょ 、??? 。 、??? 、 、?? っ??? 、??? 、 っ 、 っ?? 。??? 、 ッ ュ 、 っ ゃっ 、?????? ? 。??っ ゃ 。??? 、 ョ??? ? 、 、??ョ ???? 、 、 ー 。??? 、???ー ? ? ョ っ
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????。??????????????????????。??? ? っ 、 ???????? 、??? ? 、 っ 。?????? ??、 ????????? 、 ???? 、??? 。 っ?。? っ 、 っ 、 、?ッ?ュ ?? 。?? ? っ 、、 ? 、??? ? ? ゃ??。?? っ ゃ 。??? 、 、 っ??? ?? 、 ?? っ?? ょ 。??? っ?? っ 、 っ??? 。 ? ??、? 、 〜 ． 、??? ? ? 、 ???? ? っ??? っ ? 、??? 、 、 、?? 、 、 ?
??????っ?、?????????????????????????っ?????。????、??????????????っ 、 ? ? っ?。? 、??? っ 。?? 。??? ?、 ッ ュ 、??? ? っ 。?? 。??? 、 、 ???? 、 ? ゃ?? 。?? ?? ?、 ? ?っ 。??? 、 、?? ?。??? ? 、 っ ュ ー ョ??、??。 ? ? っ ょ 。??? 。 ???? 、 、?? っ 。 、?? っ ゃっ 、 っ?? 。 ェー??? ? ? 、??? ? 、
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??。????????????っ???ゃ???????、??????????????????????、??????っ??? ?。 、 、 ? 。 ???? っ 。 ?、??? 、 、 ???? 。 、????? っ 、??? っ?っ??? 、 、??????????っ???ゃ??????????、????????っ ? 。????? っ 、??? っ ? 。 ? 、??? 。 ?? 、??、 、?? 、 ? っ 、?? ? 。 、?? ? 。 っ 、 、?????? 。?? っ 、 ? ょ 、??、 、???っ 、 ? 、
????ょ???????????????。?? ???????????????、?????????? ?、 、 ?????っ????? ? 、 ?????????????ょ ???、?? 、 、 、??? ょ 。 、 っ 。??? 、 。??? 、?? っ 。 ??? 、???? 。? ???、 ゃっ ? 。 、??? ? っ っ 。??? っ? 、??? 、 、??? 、 。??? 、?、 。 、??? っ?っ ゃっ 。?? ??? ?? ? ? 。?? ? 、栗石栗山原山
?????????????????。???????????????????。?? っ 。??? 。 ?????
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???、??????????っ???????。???、????っ???????????。???????????????? 、 、?っ?、? 「? 」 。?? 。 、 ? 、????? ? っ ? 。 、??? ? 、 、 、?? 。 、 、??? 、??? 。?? 。 ? （ ）?? ? 。 、 、?????、 ッ ー? っ 。?? 、 ???? 、 ャ?、? 、 ? ? 、?? ? 、??? ??? 。 、 っ っ??? ? ? 、 。?? 、 ? っ 、??? 、 。??? 。 っ?? 。 、 ゃっ 。
???????????????っ?????????????????????????? 。? 、 （??? っ 、 、??? ? ゃっ??。 、 、 ．??? 。 っ??、 、???っ 、 ? ッ ー っ 、 ??? ????、 、??? っ っ 。?? 、??っ ? ょ 。??? ? 。 ? 、 。??? 、 ー?? ッ 。 、? 。?? ? 、 ? 。??? っ 。??? ? っ?? 。?? ー ? 、??ッ ?ー っ?? ? 。??? 、???、 ゃ 、 ー?? 。
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?????????。?? ???。?? ????、???ー?????????、??? 、 ?? ? ????。 ? ? ? ?、?? ? 、 ? ?? ???、???? 、??? っ ょ ?。??? ?。 ー 、 ?、 ???? 、 、?? 、 ? ? 。 ?、?? ょ っ 、 、??? ッ 、?? ?、 っ 。????? ? ?? ???。?? 、 っ ? 。??? 。 ? 、?? 、 ? ?。岩粟石菓岩間山原山間
???????????????????っ?????。?? っ 。?? ???????ょ?。??? 、 っ ?。??、 っ 、
????っ?????。?? ? 。?? 、
?、?????????????????????????、??????? 。?? 。 。???? っ 、 （ ）?? っ ??????。? 、??? ? っ 、 、?? ? ??ょ??。??? ? 、 ? ? 、 ???? 。?、? ? 、?? 、 っ??。 ?、 、 、??? ? 、??? 。 っ ー??、 、 、??? ー 。 、 ィ???っ ??? ?? ? ??ょ? ? ? ー 。??、 ょ 、??? 。 、 っ??? ー? 。??、 ?、 、 ???? ?? ?、 。????? ィ?、 、 ? 、
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??????。???????、?????????????、???????????????? 。?? 。?? ?。????、?????? 、 っ??? 。 ? 、 、??? ?っ ゃ 、 、?? ．?っ? 、 、 ? ??? 。 、? 、??、 ? 、 、??? 、 ?????、 ? ???。?? 、?? 、??? ? ? 。 っ??? 、 。 、??? っ 、??? ???? 、?? 。 、??、?、? っ 。 、??? 、?、? ? ? 。 、????? ? 。 っ????? ?っ 、 ?? 、
??????。?? ??、 ?????、?????????????????、? ?????????????、????、???? 、 ? ? 、 。??、 ? ? 。 ．??? ? ??、 ー ???? っ 、??、 ? 、?っ っ ゃっ 、??、?、 ? 、 ォー 、??? ? 。 、?? っ? 。?? ?? ? 、 っ???。 、 、??っ 。 、???? ????? ?っ 。 ? ャ??? 、 、 っ?、 。??? 、 ? ??、?? ?? ?っ 。??? ? 、??? っ 、?
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?????????????????。???????。?? 、?????????????? 。 ?、???? ?????????? ょ 。??? ? 。 ?????? 、?? ? 、 ?????、 ? っ ? 。 、?? ?? 。 、 。?????????????????????????????????????????、 ?????? ? 、 ???? 、??、?? 、??。 ? っ 、??? 、 。??? ? ? 、??? ?っ 。 、??? 、 っ 、???、 、 ?っ ??っ? 。 、??? 、 ???? 。 、??? ? ?ー??? 、 っ 。?? ュ ー ョ っ 。
???、?????????、?????????????????。????、?????????????っ????。???? ? ? 。 ?、「 、??? 、 、 、 」?? 。 、「 ???、 、 ? 」?。??? ?、 、 ッ ュ??? 、? ?ー っ ょ 。?? 、? 。??? ー 、 ー 。 〜??? ? っ 。???っ 、? ?? 。??、 ェー??。 。???っ 、??、 ? ? 。 、?? ? 「 。 ｝ ???、ー?ィー ? 。 、??? ?? 、 ッ ュ ー ー 、??ィ 、 ェ ー 。?? 、?? 、??? ?。 ?、 、 ? っ 、??? っ っ 、
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?っ?????????、??????????????????? ? 。 ? っ 、 。?? ? 、 っ ゃ 、??? 、 ョ??、 ? 。?? ? 、 っっ?????っ? ? ??、?????? ???。?????? ? ???、??????? ?、????? 、?? ょ 。?? 。 ???。 ? 。 ェー ???? 、 っ 。??? ?っ ? 。 、 ???? 、 ? っ?ヶ???、?????????????????、?????っ???っ?????。 ? 、????? ?????
?ー??? 。? 、?、?????? っ 。??? ? 、 ゃっ??? ? 、?? っ 、 、 ? 。??? 、 ｝ヶ 、 、??? 、 っ 、??? ????っ 、
??????。?????、?????????????。?????????????????。?????????。????、? ? ? 、??? っ 、?? ? 。??? ェー 、??? っ 。??? ? っ っ 、 ???? 、 、??? 、 っ?。??? 。 っ???、 っ 。??? ?? ッ ュ ー ー 、 ェ?ー?、?????ーー??????????????? 、 ???? 、 ッ っ 。??? ? っ 、 ッ??? 。 ェー ー??、 ? ? ー 、?? 、 、?? ? ??、 。?? っ? 、 、 、?????? 、 ? ッ ュ ? 、
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??????っ?????。????????っ 、????????????。?????? ゃ 、? ??????。??????っ??? ????? 、 ????、 。 、??っ 。 、 ? 、?ッ???? ??、????? ??、???????ェー? 、 っ 、???????? 、 っ 。 、?? 、 ょ 、?????? 。 、っ????????????? っ ?、? ? 。????ゃっ 。??? ?? 、 ? 、 ???? ー 。 ッュ、??????? 、 っ ?。? ?、???? ッ ュ 。???、? ? 。 、??? ?、 、?? 、 、? ?????? 、?。? 、 。
????????????????????????????????、 ??、????????? 。????ッ?ュ? 、??? 。 ???、? ??? 、 。 ュ 、???、 っ ? っ 、?? 、 っ ゃ ? 、??? ? っ 。 、 、??? ー 、 ? ?
（?）???。???????????????、????っ?、
??? っ?????。 、 、 っ?っ? ??、 ? 。 ?っ?????????、???????????????、??????? っ 。 、????? ? ー っ 、 、?? 、???っ 。 、 っ??っ 。 ゃっ???????、?? 、 ー ? 、????っ?。? ???? ?? っ 、?? 、 ょっ?? ? ? 、 っ
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??????????????????っ?????。??ょ??????????っ?? 、? ??????? 、 ? ????? 、 。??? ? ? ? ????（??）
・
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栗山尚一・転換期の日米関係
　　　　オーラルヒストリー
　　　　　一　第4回　一
開催日：2004年12月1日（水）
開始時刻：午後2時00分
終了時刻：午後4時10分
開催場所：政策研究大学院大学
　　　　　　フmジェクトセンター
■聞き手圏（肩書きは当時のもの）
五十嵐　武士
石原　直紀
（東京大学　教授）
（政策研究大学院大学COEオーラル・
　　　政策研究プロジェクト事務局長）
　　　記録者：有限会社ペンハウス　水岡　康子
????????????? ??????????????、???????? 。 ?? 、 ??? ??? 。? ょっ??????????? ???? ?っ ?、? 、?? ?? 、 （ ） 、 （ ） 、 （?） ?? 、 （ ） ヶ?? ??? ? っ 、?? ? ゃ ゃ ???? ?? 、 ? ???、 ?? ??ょ 。?? ???? 。 ょ ???? 。? 、?? ?? 、 っ ??、??ょ ? ? 、 っ?? ?、 、 ? 。?? 。 っ 、?? 。???? ?? 、?? 、? ? っ 、?? ? 、?? 。 っ 、 ょっ????、??（??）? 「?? ???????????。???? ??? っ 、 ?
????????」??????????????。????っ????? 。 、? ??????? 、「 ???? ?????」??? 、 、?っ?????????? ょ? ? 、 ? ??? 、 。?? ? 、 、????? っ 。 、???? ? ゃ ? 、?? ?? （ ） っ?? ?、 ?? 、?? ?? 。 、?? ?? っ 、?? ??っ っ 、?? ?。 っ 、 ? っ 、?? っ 。?? ? 、 、?? ??? 。 ー ッ?? ?? ? 。 ャ ??? ? 、?? 、? っ 、?? ? 。 、?? ?、 、?? 、 ? っ ?? ? ゃ?? ??っ 、 。 、 ?
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????????っ?、?????????、??????????っ??、 ? ? 、 ? 、
???っ???????っ?????ヶ???????。?????、
???? ??????、? 、?? ? 、 ? ? ??っ ??? っ 、?? ? 。 っ 、 ??? ??? っ 、? ?????????? っ 。?? ? ?、 、?ッ ?? 、 ? 、?? ?? 。??、 ? ? ?、 ッ っ 、?? ??? 、?? ゃ? 。 、 ッ????? 、 ? ?っ???? 。 、?? ? 、 ??? ?? ???? ???? 。?? ょ 。?? ????? 、???? ? 。 ?? 、?? ?? 。 ??? ? 、 ? 、
???????。????????????、????????????? ?、 っ ? ??????、??? ????、?????????????? ? っ?? 。? ? 。?? ??? 、 、?? ??っ 、 っ 、 ??? ?、?? 。? 、??。?? ???? 、 （ ）?? っ ?? 。?? 、? 。?? 。? っ 、 。?? ??? っ 。 。?? ?? 。?? ?? 、 ? 、?? ??、 ? っ 、?? 、???? 、?? 、?っ ー 、 ? 。?? ??、 。 、?? ? ??っ 。?? ょっ 、 、?? ?? 、?? ?? 、
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????????っ????。?????????????????、?? ???。?? 、 ? ? ッ ?????、?? ????? ?、????????????? 、?? ? 、 ???。?? ??? 、 、 。?? ? 、 〜??。?? ?????? ? っ 、?? （ ）?? （? ?? ゃ 、?? ? っ っ ??? ? 。 、 、?っ ?? 、 。 、?? ? ? ー 。?? ? ?? 、ー? ?? 。??? ? ー 、 ャ ー 、 ー?。?? ?? ー?? ? 。 ???、 ?? ? 、?? ??? ? 。 ? 、??、 ? っ 。
??????????????。????、????????????
??????、?????????????????、????????? 、 ? 、 ? 。??、 ?????? ??? ???????ー????? ?????ー 。?? ??? ? 、 、 ??、 ? 、 ャ 、?? ? 。?? ??、 。? 、 ??? ょ 。?? ? 。?? ?。? 、 ー?? ?? 。 、?? ? 、 ? 。 ??? 、 、 ?、 。 、?? ??? 、 ? ー?? 。?? ?? ?。 。?? ?、? 、 ? っ ?? （ ）?? （ ）???????? 、 ? 、 っ?っ 。 、 っ ー
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????????????????????。?? ッ ュ?????。?? ???? ??? ッ ュ???、??????? ?? 、 ??? ?? 。 、 ??? ??? ?? 、 ???????? 。?? 、 ?? ゃ?? ?? 、?? ? ー ィ 、 っ?、 ゃ っ ょ 。?? ???? ー 、 、?? ? っ 、?? ? っ 、 。?? 、? ? ?? ?? 、?? ゃ?。 。 、 っォ?ー?? 、?っ?? ?。?? ? ? ?ゃ っ??。???? 、 ??っ ? 、 ? 、?? ?? っ 。 、??、 ? ゃ 、 ??? ?? 、 ? っ ????。?? ???? ょ 、 ー （
????????????。?????ー??「?????????????」??っ???、??????????????????っ??? ? 、? ? ー?? ょ 。?? ?ー ? 、 ??? っ ??。 、 ? っ????。?? 、?? ? 、?? っ? 。 っ?? ? 、 っ 。?? 、?? っ ? 、 っ?? ?。? 、 ? ? 。?? ? 、 。?? ? っ?? ? ィ ? ? ?? ????? ?。?? ?。?? ??、 ィ 、 ー?ッ ? ?? っ っ 。??ー? ー ッ 、 ィ ? っ?? ??? っ 、 ? ??? ?。 、 、??? ?? 、 ッ 、?? ー? 、?? 、? ???? ?? 、
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???、???????????????。??、??????????? ? ????、? 。 ????????、 ???? ? ?????、? ??っ???? ?? 、 ? ??? っ 。?? ??、 、?? ??? 、 、?? ?。 、 、?? ?? 、 っ ?、?? ?、 、?? ? 。 ー?? ? ?? ? 、??ュ ? っ 。?? ? 、? っ??。 ? ? ??? ????? ? っ 、?? ???? ? 。 ャ ッ?? ? 、 、 、 っ?。 ? 、 っ ゃっ??っ?? ?、 、?? っ 。?? ?? ? 。?? ? っ 、? ー?? ?? っ っ 。?? ?? 、 ? っ 、
???????????。???、?????????????????? っ ? 。 ? 、?? ょ ?。?? ??????? ?????っ????。????、?ッ?ュ?? 。 、 、? ? 、ッ?ュ???? ????っ?????? ? ? ??、????????????? っ 、 ッ ュ っ?、?? 。 ッ ュ ? っ??????????ー??????、???????????????
?っ???、?っ 。? っ?、 ? っ 。?? ? っ 、 ? 《 。。?? ?っ?、? ??? っ ? 、?? っ 、 ッ ュ 。 、 、??ー ? 。?? 、 ?? 。 、?? ??? 。 、 ??? ?っ ?。 ??、 ? 、 っ ? ー、?? ??? 、?? 。? 、 ??っ??? ?? ?っ 。 ? 、?? ?? ? 、?? 、 っ
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????。???、????????っ?????????っ????。?? ?????? 、 ー? ー ???。???? ??? 、 ??? 、?? ??ャ ? ?、 ????? ??? ?? 、 ???? 、?? ?? 。 ????? ?? 、 、??ッ ?? 、 ィ ッ?? ? 、 っ?? 、?? ?? 、 ??ッ ュ?? ゃ???? っ ? ?? ? 。?? 、??? 、 っ??ッ ュ? 、?? ? ? 。 ???、 ? っ ゃ?? っ 。??? ?????? ッ ュ 、??。 、 ? 、?? ? ??っ?、 ??? ? ?っ ?? 。 ? 、 ???? ?? 、??っ???? ???????????っ????? ?? ????? 、 ー っ?? 、 っ 、
??????????????????、??????????っ???? ?????。?? ???? ????、????????????、??? ?? っ 。 ? 、?? ?? っ ? 、?? ? 、?? ?、 ?? ー ー ェ ー ョ ?っ?? 。? っ 。?? 、??? 、 、?? ?? 、っ?????。?????????????????????、?????? ? 、 、 、???????? っ 。?? 、 ッ っ 。?? ? 、 っ 、 、?? ? 、 ッ ュ?、 ッ?ュ?? ?、?? 。? 、?? ?? 、 っ 。 ?? ??、 ? 、 ッ?ュ?? ???? 。?? ? っ 、?? ? 、 、????????? 、 ????????????っ?????????? 、 、 ? ?
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???????????、?????????????????、???? ?。?? ?、 ? 。 、?ー ?ー ???????? 、????????????????、 ??? 、?? ?? っ 、???? ?? 。??????????????、????????? ????????。? 、 っ 、 ョー?? ッ ォー 。 ?。 ?っ?? 、? 、?? ? ゃ ??? 。?? 、 ? っ?? ?? 。?? ? 、?? ?。 ? 、 、?? ? 、 っ っ? ?????????。???????っ??、??っ?????????
????? 。 っ ? ? 、 っ?? 、 ?。?? 、 ??っ 、?? ????? っ??。 ?? 、 っ?? 。?? ? ャ ー 、 っ
っ?、??????っ?????っ?。?????????????、???????????????。????????????????、?? ?????? 、 ? ???????? 、 っ 。 、?????????（?????）????????、???????
??（? ） ゃ 。 （ ????? ???ェ ?っ 。 、?? ? っ 。 （?? 、? ?? ?? ー ー ? ?っ? ?。????????? ??? 、 ?? 、?? 。? ? ??、???、?????????????っ?? 、 ?
???? 。?? ?? 、 ? ?っ 。?? ????? ???、??? っ 、?? ? っ 、?? 、 っ 、?? ??? 、 ? っ ? 。 、?? 、 、?? ??? っ 。 っ 、
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?????????????、????????、??????????? 、 ? 、 ??? 。???????????? ???????? ??????? ? 、 っ ? 。?? ??? 、 ? っ?? 。?? ???、 ッ?ュ っ っ?? ? 。 、 ?、 、 ??? ? っ 、?ょ 。?? ?? ? 、?、 ? ??? ?、? 、?? ョ? 、 。??????? ? 。????。 、 。?、 ? ? 、 っ 、?? ???、 、 、 ?っ?、???????????、???????????。????????????っ 、?? っ 、?? ????? ?、 ョ 。 ? 。?? 、
????????????????????????????、????? ??????、????????? 。 、 、 ??? 、 ????? 、 。?? ? ョ?、。。 ???? ?? 。?? ???? 、 ????????????? 。? 、 、?? ? 、。。??????????っ ????????。?????、??? 。?? ? 、 ィ?? ?? ?? ???。 ???? ??? 。 ?、 、?? 、 、 ー ッ?? ????、?? ??? っ 。 ?、??、 ??? ょっ ? 、??、 ?? ? 、?? ???? っ?? 。 っ 。??? ィ
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????????????、??????????、?????????? 。 、 っ ゃっ ??? ????????、????????っ???。? ?????? ?? ? ? っ ? ??? ?? 、 ィ ? 、 ??? っ ょ 。?? ?〜? 、 、 、?? 、? 。?? 、?? ョ ィ っ 、ィ? ? 。 っ 、??? ィッ?? 、 、?? ?? ??、 ????? ?、? 、 、?? ? ? 。 、 ??、 ? 、?? ?っ 、?? ? ィ 、?? ? っ 。?? ??ー ?、 ? っ?? ? ? ?ー?? 、? ? っ 。 、?? ? 、?? ? ー ッ っ
?、???????、????、????????????????。?? ? ? ? 、???????????、??? ??? 、 、?????ー? 。 、????? 。 ? 、?? ? ?、 ? 。 、?ー ッ? ????? 。? 、?? ?? 、 、?? ? 、 ??? ?? 、 、?? ?? 。? 。?? ?? 、 ??? ー ッ ? ?? 、 ? 。?? 、????? 、 、 ー ッ?? ?、 ??? 、 ?? 、 っ 。?? ? ? ??、 ゃ??? ッ ョ ィ?? ?? 。?ィ ? っ 。?? ?、 ェッ ョ??、 ? ? ? 、 、?? ? っ 。?? 、?ッ ? ? 、 、
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???????????????、?????????????????、 ? 。 、ッ?ャー?????っ???????、? ??????????。?ょ?? ? っ ッ ャー?「? 。 」 。 ッャー ? ?? ? 。 ッ ャーっ?、?? ? っ? ? 。?????? ? ?ッ ? 、??????? っ ょ 。?? ????? ? 。?? ???? 、?、 ? 、 っ?ゃ ?? ょ 。 ?? っ っ 、???? ?? ? 、 ??? っ?? ? ? ??? ? ー ィ っ 、?? ? ? 。?? 。 。?? ??? 、 ッ ュ?? ? 、? ? 、 ??? ? っ 。 、?? 、 ? ?? ?? ? っ ???、 ? 、 っ ゃ?? 。?? ??? ? ?
?????????、????ョ?????????、????????? ? ? 、 ー ッ??? ?、???????、???? ?????????、????? ?? ? ? ? 。??? ?? ? ? 、 ??? 、 。 、?? ??? 、?? ??、 、 、?? っ 。 。?ー ッ???、? 、?? ??? 。 、??、 ? っ?? ?? 。 、?。 ?? 、? 、?? ? 、 ? 。 、????????? 、 ょっ ?????????????? 、?? ??。 ? 、??、 ー ッ 、?? ??? 、 っ?? ? 、 。?? っ?? ィ?ャッ?? 、?? 。 。?? っ??、 ? 。 、?? ?? 、 ィ
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????、??????。?????。????????????????、 ? ? ? 。?? ??????。??? ???????? ョ っ 、 ッ?? ー ー ? 。?? ?? ?? ??。?? ??? ? 。? ??? ??っ?、?? ?? ?? 。??? ??、 、?? ??。 、?? ?。 っ ォ ??、 っ?? ?? 、 ?。 、 ャ??ー ? ョ 、??? 、? ー 、?? ? ? ょ?。?? ょ 。?? ??? ? 、?? 、? ー 、?? ?。 ? っ?。 ? ? 、?? ?? っ 。?? ?、 っ?? ?? ? 。 ?、
???っ????。????????????、???????????? っ ? 。? っ ? 、?? ??、 ???? ???ッ??ェ?ー???ー? ?????? ?? ?? っ 、? ? ? ? ? ??? 。?? 、 ??? ー?ッ 、?、 ??? ゃ ゃ っ 、 ーッ?????? ?っ ?? 。?ー?ッ ?、? ?? ? ???? っ?? 、?? 。 、?? 、 ー ィ 、?? ???? 、ァッ ョ?? っ ?????。???? 、 ? っ 、?????????? 、 ? 。?? 。 、?? ?? っ 、?? っ 。?? ? 。 、?? ー?? っ 。??っ ?っ 、 。?? ? っ ? っ 、 ???? ??、 っ 。っ??????、??????????????、????????????? っ 、
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?ゃ??????????????????。??????????ー?? 。?? ????、??????????????っ?????。????? 、 ? 、 ? っ 、?? ? っ っ 。?? ??? ゃ ? 、??? ?、?? っ （ ー ）?? 。?? っ 、 、 、 ャ?? っ? 、 ゃ 、??、 ? ? っ 。??っ ? 、?? ??、 ? 、?? ?? ?、 ? 。??、 ?? ? っ?? ? 、 っ 。?? ?? 、 ? っ 、?? ? 、 。?? 、???? ?? 、 、 、?? ?、 ?? ??? ァッ?ョ っ 。?? ? 、?? ? っ 。?? ?、 ? ィ 、 ョ?ー ? ー ー ー
???、?ャ??ー???ョ?????ェー????ァ?ー?????、?? ? ? ? 。?? ァ?ー?? ゃ ? ??、??、???? 。?? ー ー ??? 、 ? っ??? 。?? 、 ????? ???? ???? ?。?? ??? 、??、???? ? ? ? ? ????? ? 、 っ ??? 。? ? っ 、?? ? ?。?? ?、?? ? 、?? ?? っ 、?? ?? 、?? 、 っ 。?? ??? 、 っ?? 、?? ?。 、 、?? 、 。?? ??? っ?? 。?? 、 ??? ?? 。 。?? 、 。?? ? 、 、 、
????。????、????????。?????????????
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??、????????????????っ????????。????? ? ???????? ? 、 っ ?、?? ????????? 。 ?? ??〜??????? ?。 、 ?、 ??? ?っ 。 、 ー 。?? 、? ー ュー 。????????????。??????ッ??????????、?っ? 。????、?? ??? 、 ー 。?ュー?ー?? 、??? ェ?????????、??????????????? ー 、?? っ ? ゃ 。 。??ょっ??? 、 ???、 ?? っ 、 っ ? 、?? ?、 ー 、?? 。?? ? ? 。?? ? 。 、 ー ? 、 、?? 、? ー ? 、ッ?????? ゃ 。 ? 、????? ゃ 。??? ?? ゃ 。 ?っ?、????ー??? ???、 ?? 、 ???????? 。 ー?? ー ャー?? 。?? ゃ っ ?、
?????。??????????????、????????????? ー ?。 、 ? 、?? ????? ????ー?????????。????????? 、? っ っ 、?? ?? 、 ? 。 ??? ー?? ?ッ 、?、 ?? ょっ ? 、?? ? 、 ょっ 、??。。? ??? ??? ??????、?? ? 、 っ っ 。?、 ? っ 。 、?? ?? 。 、?? っ 。?? ??? 、? 、?? ?? 。?? ?? 、 っ?? 、 ー ? ? 、?? ? 。 ?、?? ? 。 。??? ?? ?? 。 ー ッ ???? 、?? ?? 、 ゃ?? ??。 ? っ 、 、?? 。? ィ?? ー??? 、 ィッ ー?ょ 。?? ィッ ー っ
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?ィッ????????????、????????????っ????? ゃ? っ 、? ???。 、?ー ッ 〜 。?? 、?????????????????、??????????? ??? っ 。 、?? 、? 。 っ 、 っ?? ??? 。 っ 、?ッ ?っ 、?? ??、 、
（?）
????? ?????? 、? 、 ァ??ー ョ ?、 ?? ァ 、 、?? ? 、 っ 。?? ?、??? ?? 。??? ゃ?? 。?? 、 っ ???? ??? っ ? 。 ?? っ ?? っ 、????? ? 。 ー?? ?? 、?? 、 ??? 。
?????ッ?ー????ー???????????????、??? ?っ?? ? 。??? ? ?、 っ 、?? ょっ?ゅ?、? っ 、??????? ?。 、 ?? 、 ???? ? 、?。 。?? 、 ? 。 ? ?? ? ??、??? ? 。 、?? ? ? ?? ? 。 ???????? 、 。???? ー ェ 、??? ??ー ー?、 ? ? ???、 ??? ?? ?っ 。?? ?、 ? 。?? ?っ 、 、?ー ッ??ェ?? ??? ????????? 、 。?? っ っ 、?? ??? っ??ょ 。?? ?? っ 、?、? ? っ っ?? ? っ 。 っ ー?? 、 ? ?
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?ャッ?ュ????ー??????????????????????っ?????。????、?????????っ????。??????????????。????????????????、??????? ? 。 、 ??? ??? ?っ ? 。 ? 、?? 。? 、 ? 。?? ??ッ ュ っ 、?? ? 、 っ??っ ?? 。 。 、?? ? 、 、?? ?? 、 、?? ??、 ??? ?? っ 。 、 、?? ?? 、 。?? ?? 、 、 ??、 っ 。?? ? ?? ょ 。?? ? 。 、?? ? 、 ?? 、 、?? ?? っ 。?、 ? 、 、?? ー?ー ?? 。?? ? ? ー ー 。?? ?、? ? 、 ー ー?? ?? ? 、 ?、
????????????????????????????????? ???????? 。?、 ?、? ??。 ??? ??? ?? ? ?。 、 、??? ? 、?? ッ 、? ?? 。?? ー ー ? ??。? 、 ??? っ ? ? 。 、?? ??? ? ??? 、??、 ーっ??、????????、???? ??? ー? 、????? ? 。?? 、 ? ?。?? ??? ー 、 っ??。 ?? 、 ??? 。?? ? 、???、 ? 、 ? 。??、?????????????????、???????????
??????? 。?? ? 。 、?? 、 ??? ????、? ゃ 。?? ? 。っ????????、???????、????????????? 、
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?????????、???????????????????。???? ? 、 っ っ ゃ??? ????ゃ????、???????っ?????。??????っ 、? ? っ 、?? ??? っ 。? 、?? ??ゃ 、 っ?? ?? 。 「?ェ （ 。 ? ??。 ???? 、 ょ っ?? 、 。。 ゃ ??っ ? 。??? ? 、?。 ? ??? 。 っ?、???? ー ッ? ?? 、 、?? ? ? 、 っ 、?? ? 、 っ ???? 。?? ? っ?? ??っ 。 、 ? ??、??????? っ 、?? っ 、?? ? っ 。 、 、?? ? ? 、っ?????。????? ?? 。?? 、 ? ? 、
?????????????????????、??????????っ? っ 、 。 っ っ ゃっ?????、??????????。???、??????????っ???、? 。?? ? 。 、 ??? っ?、 。?? ? ??? ?? ? 、 。 ? っ?? ?? っ?? ょ ??、 っ 。 、??? ー 、 、?? っ?。 ェ 、?? ? 、 ェ?? ? ?? ?? ??? ? ????? ?? 。?? ? っ 。?? 。? 、 っ?? ?? っ 、 、 、?? ?? 、?? ?? ー ッ 、 ? ー ッ??、 ?? っ??。 ? 、 ょ ??????? 、 ?、 ?????っ??? 。 、?? ? ゃ ゃ 。 ゃ ?。
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???????????????。???????????、?????? 、 ー ? 、 ー ー?ッ??っ ??????、???????? ????????ゃ???。 ? 、?? ??? っ 。 ? 、?? ??? 。 。。 。?? っ ? 、?? 。。 。????? 。 。 、??? 。。 ? ? ??? ????? ?? っ 、?? ? 、 ? ー ッ??、 ?? ?? 。 、 ? ー ょ?? 、 っ?? ??? ー っ 、??、 ? 、 ょ?、 ?ー ??? ? 、 ???? 。??、 、 ??? 、? ー っ 。 、 っ?? ?? 。 ?? 。?? ?????? ?? ??? 、
??????。????????????????????、???ー?? ? 。 、 、 っ?????????っ???????。????????????????? 。 ー ッ ?、?? ??ー ッ ? 。 。?? ? ???、 ??? 。?? 、 ?? 。?? 、?? ??? っ っ 、 っ?、 ?? 。 っ 、?? ??? 。 ? 、?? ?っ 、 ??? 。 、 っ っ??? 。?? っ っ ゃっ?? ? 、 ー??、??????????? ? ?? 。????? 、 ? 、? 、?? っ ょ 。?? ??? ?? ? ?? 。 、?? ? 。 ?????? ??。 、 ー ッ?? ??っ 、? ? っ?? ? 、 、?? ?? ? ? 。?? ?? ? 。?
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???。??????、????????????????。?????? ? ??、????? ? 、?? ? っ 、??? ? （ ）。 ? ??、?? ??? ??????? 。?? ?? 、? っ?? 。?? ??、? 。 、 っ っ 、?? ? っ ? 。?? 、?? っ 、?? ? っ 。 、????? 、?? 、 、????、 ? ???、 ???????、 。?? ??、 ょっ ??? ? 、 。?? 、 ィ?? ? っ 。 、?? っ 。?? ??? 、 ??? 、? ?????? ? ?。 ??? っ ょ ?。?? ????? ー ー 、 っ 、?? ? っ 、 ー?。 ?
????、?ー?ッ????????????????????、???? ? ? ? っ 、 ゃっ?????。?????、?ょ?????????????、??????ー??ッ???っ????????。????、????????? っ ? ゃ 、 、??、 ? ゃっ ? 。?? 、????? ー 、?? ?? 、 ? 、?? 、?? 、?? ?? 。 、 、?? ?? 、 っ っ??。 、 、??、 ??? っ?? 。? ゃ?? 。? っ 、??。 ??? ? ? 、 ?っ? ?。 ? ?? ?、?????????? ??????、??????? っ ??? 、 ? 。?? ??? っ ? 、?? ?? ??? ?? 。?? ? っ 、 ょ?? ? っ 、
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????っ??っ?、???????????????????????? ?。 ? ? 、 、?? ???? 、? ?、??????、????????????? ?? ?? ?。? 、 ??? ?? ィ ? ? ? ゃ?? 。 、 、?? ? 。?? ?っ ? 。?? ?。?? ??ッ っ ゃ??? ?ッ 、 、?? ?? っ 、 っ 、????? 、 ?? ー?? っ 。 。?? ? 、 、 、?? ?? 、 ? っ 。 、?? ?? っ っ????? っ 、 っ ゃっ 。?、 ? っ 、???。??? ? ??????ょ ? 、 っ
??????????。????????????ッ???っ???っ?ゃ 、 、? ? 、? （?） ???????????。?? ? っ ょ 。?? ??? 、 ょっ ????? ??? 、? ??。???、?? ? 、 っ 。?? ?? 、?っ ?? 。??ゃ??? っ ?。?? 、? っ 、 ??? ?? 。 、 っ ー?? ?? ? っ 、 っ 。?? ? 。?っ 、?? っ 、?? ??? 、 ? っ?? っ 、 、?? ??。っ??????。????、?っ??っ????????。???????????? 、?? 、?? ??? 、 ? っ 、?? ?? ??? ?、 ? ? 。?、 、 、
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????????。????????、??????ー????????? ? 、? ? 。?? ???????? ??、????? ?????? っ????。?? ?? （ ） 、?? ?、?????? ???????? ??????? ょ っ ょ 。?? ? 、 。?? ??? ? 。?? ?? 、 ??? ?? 、 。?? ? ? 、 ??っ ? 。 ? ??? ? 、 、?? ー?ッ? ? っ?? 、? ? っ ? 、?? 。?? ? 、 ッ 、?? ?? 。 、?? ?? 、 ? ゃ?? ??、 っ?? 。?? ??? 。 ? 。 ? 、?? 、????。 ? ? ?ょ??? ょっ ????? ? 、 、
??????????????っ?????。?? 、???っ? ?、 ???????????っ?、???っ?、?????????ー?????っ???。??????っ ??? ? ゃっ?。??、?ょっ?? 、?? ?、? ?。 ? ???????。 ?? ? 、 ょ?? ?ー ? っ っ ャッ 、?? っ 、? ? ??、?? ャ ?ョ ? 。 、 ー?、 っ 。?? ?? 、 、 っ 、?? ? 。 ?っ????。??、??????????。? ? ???? 、?? ?? 、 ??? 、?? ??? ゃ 。 、?? ?? 、?? っ? 、?? ゃ?? 。 ??????、? ?? ??? 。??? ??????? 。?? ?、?? ?っ? 。 、 ??? ?。 、?? ?? 、 ?
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????、????????????????????????、??????っ? 。 ?? 、 ???、 ??? ? ???????? ?っ??????? ????、 ?? ? 、?? ?? 。 、 っ?? ?? 、 ? っ 。?、 ?? 、 、?? ?? っ 。 、?? ? っ ょ??っ 。?? ? 、 、??っ ??、 ??? ??。 、 、?? ? ? ?っ 。?? ?? 。 ョ?? ?、 。?? ? ??? 。? ? 、 ゃ?? 、? ッ 、 、 ー?? ?? ? 、 ? 、?? 、? ??? ??? 。 、 っ?? ?、 ? っ 。??? ??っ 、?? っ?? 。 、 ?
?、???????????????????っ????。???、??? ? 。 っ 、 ??? ? ??。????????っ???????????? ??? ?。 ? ? ? 。?? ? 。 ??、 ?? ゃっ 、?? ?? 、 ー?? ? っ 、?? ? 、?? ? っ 、?? ?? ? ? ? ? ゃ 。?? 、? ? っ?? ?? ? 、 っ?? 。? 、 っ?? ??? っ 、 ー?。 ? っ?、?? ?、 っ?? ? ?っ 。 っ 、?? っ 。?? ??? ? 、 、?? 。?? ??? っ 。?? ?、 、 ? 。?? ?? ? 、?? 、 ? 。
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??????????????????。???、?????????っ?????????????????????。??、?????????????????、???????っ?、???????????? ょ 、 、?? ? 。 っ 、?? ?? ??、 （ ） ?ー ??? ?? っ 、 、?? ?っ 。 ー? ? ???、 ?? ?? 。 っ??、 ?? 。 ー ッ?? っ? 、 ー ッ ー ッ ー ッ?? ょ?。?? ? 、 ょ?? ー?ッ ー ッ 。?? ? ? っ?、 ? 、 。?? ??、 ?、?? ? ?、 っ 。?? 、? ? 、?? ???。? っ?? 。 ? （。 。。??? ）??。??? ? ?????、?????? ?????? っ 、??っ 。?? 。???、 ??
?、?????、?????????????。???????????? ? 、 ?????????、?? ??????????????????。??、 ー?ッ ょ 、 ー?ッ?ュー?????????????ょ?????っ?、???っ????。????? 、? 。 ?っ??????????????????、??????、???????? 。?? ? 、?? ??? 。 ? 、?? ? ?? 。 、?? ??? ? 、?? ?? 、?? ?? 、 。 っ?っ ?? 、 っ 、?? ?? 。 ??? ? 。?? 、 ? 。?? ??? 、?? ? 、 。?? ??? 。?? ?? 。?? ? （ ）?（?） ??、? 、? （ ）
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栗山尚一・転換期の日米関係
オーラルヒストリー
一　第5回　一
開催日：2004年12月8日（水）
開始時刻：午後2時00分
終了時刻：午後4時00分
開催場所：政策研究大学院大学
　　　　　　プロジェクトセンター
■聞き手□（肩書きは当時のもの）
五十嵐　武士
石原　直紀
（東京大学　教授）
（政策研究大学院大学COEオーラル・
　　　政策研究プロジェクト事務局長）
記録者：有限会社ペンハウス　水岡　康子
???????????????????、??（ ） ??????????????? ? ????。 っ?? ?? ? 、 ?? ??っ????? 、 ??、 ? ????? ? ）?? 。?っ ?? っ 。 （ ）?? 、?? ? っ ??? ?? 、 ? 、 ???っ ? 、 ? ょ 。?? ? ? ? 、?? ? 、 ッ ? 。??ュ ???? ? ? ????? ? っ ? ?、 、?? 。?? ??? 、 、 っ 、?? ???? ?? 。??? 、 、?? ?? 、 っ ? ー 。?? っ 。 っ 、?? ??? ??、? ? ???
????、??????????っ?。????????????っ??? 。?? ???????。?? ァ 。 （ ）、? ? 、?? ??? っ 。 、?? ?? 、 ? 、?? っ （ ） 、?? ??? 、 ????????????っ?? 。 、?? 、 ??? ??? 、 、?? ? 。 、?? ? っ 、 っ?? 、 ??っ 。?? ??? 、 っ?。 、? 、?? ?? っ 、 、 っ?? ? 、 ? っ?? 、??? 、「 ? 」 ? 、 ? ゃ?? ?? 。?? ??? 。 ? 、???? ? ? 。?? ? 。 、?? ? ? っ
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????、?????????????っ????ょ??。?? ? 。 ? ? ?っ?、?? ??????????? 、 ??? ??っ 、 、?? ?? 。 ??? ??? 、? ??????????、 ? 。 、??っ? 。 、 、?? ? ? 。 、?? ょ 、 、??? っ 、 、?? ?? 、?? ? っ 、 ゃっ?、???????っ?。???、??? ?? っ ?。??っ 、 ??、???? ??? 、 っ 、?ー?????? ? ? ? ?、??????? ? 、 っ?? 。 っ 、?? ??? 。????、 、 、 、?? ? 、 ッ?? ? 、?? っ? 、 ??
?????ッ??????、??????????ゃ?????????? 。?? ?、 ? ?ゃ ?、?? ?????? ? 、 っ 。?? ??? 、 、?? 。 ????、?? ? ? ? ???。? ? 、 ????、? ? 、?? っ っ??? 。 、 っ 、?? 、 ー ????? 。?? ?ょっ ? 、??、 ? ? ?? っ ? 。 、?? ?? ? 、 ??? ? っ ? 。 ???、 ?? 。 、?? ??? 、 、?? っ 、?っ ??? 、?? ? 。? ???????? ? っ 、?? っ 。 、??、 ??? っ っ ゃ?? ?? 、 っ ょっ
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???。??? ?????????????? ?、?? ??????????????? ???、 ??。 ?? ? 、??? ?? ? ????? 。 ? ?????、 ? ? 、 ゃ ??? ??、 っ っ ? 。 ??? ょ????? 。 、 、?っ ? 、 ??? ?? ? ??ー ? 。?? ? ?、「 」． っ?? ?。 、 ? ? ー 、?? ?? ? 、 ? ??? 、 ー ? っ ??? ? 、 っ?? ? ?????、?? ?? ?? ????? ????っ?? 。? っ 。
????、???????、????????、????????、???????? 、 ? ?????? 、 ??? 。 、??? ?? ???? ? ? 、 ??? ?? 、 。?、 ?? ???????? ?? ?? っ ?????、 。?? 、??? っ ょっ っ 。 っ??? っ?? ???????っ?????????ゃ?? ??っ 。?????、????????? 。?? ??? ??? っ 、?? ?? ゃ 、?? ょ 。?? ??? 。 ? 、???? ? 。 、 ッ?? っ 、 。?? ? っ 。 ッっ???? ???????? ? っ 。 ? ???????? 。? 、 っ っ
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??っ??????。?? ?? ??????、????????っ?、?????? ?? っ 、? ???っ??????、 ??、 、 ??? っ?? ? 、 ????? ?、?? ょ 。?? ?? 、 、?? ? っ ー ッ?? 。 ?? ? ?????? ?。?? ??? 、 ? 、?? ? ェ ょ ?? 。?? ??っ 、 ? 。?? っ 、 ー ッ?? っ?? 、?? 。?? 、 ? ??? 、? 、?? ?ー ??? ?? 、 、 ??? ? ? ?? 。 ? 、 ???? ? ェ? っ?? ? ??? ??? 、 ??? ? ? 。?? ? 。??????? っ 、 。
?っ????、????????????????。???、?????? ー ? ????、?? 。 ? ?????? ?????? ?。 ?、 ?ー????ー?ッ??、?? ? ー ? ょ 、?? ? 。 ? 、?ー ?? 、 っ っ?? ?、?? ー?? ?っ? 、 、?? 。? 、 、?? ?? 、 っ 。?? ?? ??? ??????、????????????。??????? ? 、 ? 。?? っ 、 っ?? 、 、 ー?? 、?ー? ー ? 、 っ?? 。 、 ー?? 、??? 、 ー ー ー 、?? ?? っ??。 ?? ? 、 ィー ー ョー ー?っ 、 。?? ???? っ 。 、?? ? 、? ? ? ?? ?? ?。?? ?、 ィ ???。????? 、?? ??? ? 、??。 ?? ? 、
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?????????。???????????。?????????、?ョー ー っ ? ゃ ゃ ? 。?? ??????????? 、??。 、 ?????????っ? ??。?? ??? 、 。 ??、 ? 、 、 ー 、?ィー ー?? っ ョ ー っ?。?? ?、 ? 、 。?? ?、 ? 、 、 、?? ? ? っ 。 、 、?? っ?? 。 。 ?????? 、? 。 、?? っ?? ?? 。 、 。?? 、 ? 、?? ?? 、 っ?? ? ?、 ??? 、 、 、???????? ?? っ 。?? 、 ? 、?? 、??。 ?。 。。 。 ー ー?? 、 ? ??? っ??? ??? っ?? 。?? ? 。 ?
????????????、???????????、?????????、??? ? ?????? ? 、 ォー ? 、?? ? っ ゃ 。 ???、 ??? っ? ょ 。?? ?? っ???? ? 、?? ?? ー ッ ? ? 、??????? 。 、 ゃ 、?? 、 ッ??、 ? 、 ッ 、?? ?? 、 ー っ?? 。 ? ??? 、 ?? ー ッ 。 」?? 。???? っ 、?? ? 。 、?? 。 ー ッっ?????????、???????????????????????????? っ 、?? 、 っ 、?? 、?? ? ??? っ ? 。?? ?、 。?? ー? っ 、???? ?
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?????????????。?? ー????? 、?????????。?ー???????? ??? 、 、 ? ??? ?? 、 、 ???（?）??? ? ????ー ー? 、 ??? ? ? 。 ???、 ? ゃ ー ー ?? っ 、??。 ??、 っ （ ）?? 、 、「 、??? ? ??、 ? ? 」 。 ー ッ 。?? ? 。?? ?? 。?? 、? 、?? ? っ ー 、 ー?? ?? ?? 。 ? 、?? 、 。 、?? ? ? っ 。 っ
「??、????????????、???????????????
?。???、 ッ ュ ? っ?。 ? ? 、?? ??、? ー ッ ??」 、 ? 。 、?? ???? ? ? 、 ??、 ? 、??。
?????ッ?????????????????? ??? ???? 、 ????????? 。 ? 、 （??） ????っ????。? ?、? ? ??? ??? ??、??????????? ??? ? ??っ????????、?? ??? 、?? ????、???? ょ 。?? ? ? 、 っ ? 。?? 、 ? っ ー?? ???っ 。 ッ ? ??? っ?、 っ 。?? ? ォー ー 。?ォー ー?? 、 、?? ??? 、 ? 、??っ ? 。 ゃ?、 ? 、 ??? ? 、 っ 。??っ ? ?。?ェ 。?? ?ッ 、 ォ ー??、 ? 、 っ?。 ??? ゃ? 、 、?。 ? ? ッ 。?? ?、 ? 、 ッ 「?? 、? ? っ 」 っ
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???????。????????。?? ?????? ?、?????????っ????? ?、?? 、 ? ー っ??? ?? 、 ? ?? ?????????っ?????、 ? ??????????????????????? っ 。 、? ??? ? 、?? っ 。 ?、 ー?ー ? ? ??? 、?? ?? ー?? ? ーー 、 、?ー ッ?? ??、 っ 。?? ??? 、 ゃ 。??、 ? ??? 、?? っ?? ???、? ょ?。 ??? ??? ?? 、 ょ 。?? ? ? 、 ッ ュ?? 、? 、?? ?? 、 、?? 。 ー 、?? ????、 ?? 。?? ???、 。??、 ッ ャ っ
??????っ???????????、??????、?????? 、? ?????、 ? 。 ??????? ?、 ????? 。
?????、???????、??ー??ー????、???????????? ? ????、 ??? ?っ? ?? 。?? ? ????、 ?? ー ッ ? 、 ???? 。?? ? っ 、??? ?? ??? ?、 ッ っ 、?? ?? っ?? っ?? 、 ? 、 ??? ? 。?? ??? 、 （ ）?? 。??? 、 。 、???? 。?? 、 ? ??。?? ー っ?? ?? っ 。 、?? 、?? ?? ッ?? ? ??っ ?? 。 ー 、 ー?? ?? 、
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???????????。????????????????っ?????、 ? ??? 、 、 ???????、 ??????????。???、?っ??????? ー?? ??? 、 っ 。?? っ 、 ィー ー ?ー? 。
???????っ?、?????ー???????????????ィ
ー?ー???? ? っ ?。??? 、 っ 。?? ?????っ??、 ? 。?? ? 。 っ 、?? ?? 。 、 、?? ?? 。 ? 、?? ?? 。 ??? ゃ ? 。??っ 、 、?? ? 、 、?? ??? 、 。 、?? ?? 、 ゃ 、?? ??? ?? ゃ?? っ?、 ? ー 、?? ???? ?? 、 っ
????。??。
?????????っ??????、???????っ??
??? ? ???????ー?????? ?、 ??、??????????? っ ?? 、 ? ???っ ? 、?? ? っ?? ?? 、? ? （ ）、 ッ ュ?っ ? ??。?? ? っ ?????? っ????? 。?? ?? 。 ?? ?、?? ? 、? ??? っ? 。 、?? ? 。 、??、 ??? 、??。 ??、 っ 、?? ?? ??、 ? ???。? ?、 ?? 。?? 、 ? ? 、 ??? 、? ? 、??ゃ ???ゃ 、 。?? ? 、?? ??? っ 。?? ? 、?? ??? ?? 。? 、 、
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?????????????、???????????????????? 、 ? っ 、?? ??????????。?? ?、?????????????? 、?? ? ? ゃ 、 ッ ュ?? ?っ 、 っ?? ? 、 ??? 。?? 、?? っ っ 、?? ??? 、 「 、???? ??? ?? ? ???、 ???? 。 、?? ゃ? 、?っ 、 。?? ??、?? 、? 。?? 、? ? ??? っ 。 、 、?っ ? 、?? ? ?? 、 ー ィー?? ? ? ょ 、?、 ? 。?? ??? 、 ー ュ?、「 （ ） 、 」 、「?? 」 。? っ ゃっ （ ）?? ?????（ ）?? ??、 ?ょっ 。 っ 、
??????っ????????、????っ???、????????? ???? ? ??? ? 、?っ ? ?????????????。??????????、???????????? 。 、?? 、? 、 、?? ? 、?? ? 、 っ っ?? ?? 、 ? 、 っ??、 ?、 ? っ????。?? ゃ??? 、?? ? 、 、 ー ッ 、?? ???? 、 っ 。?? ? ???????? 、 っ っ?? 、 っ っ?? ? 、 。??、 ? ? 。 っ?? ?、 。??﹇????? ? 。?? っ 、 ??? 、?ッ?ュ ?? ? っ 、
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???????????ュー??っ?????、???????????? 、 ?? ? ? 、?? ??????。???、 ?? ????? ???????? ? 。 ?? っ?? 、? っ? ょ 。?? ??? ー っ 、??、 ?? っ 。?? 、?? っ 。?? 、?? っ 。 っ?? ??、 っ 。 ??? 、 、?? ? 、 っ 、?? 、? 、 ??? ? 、 。 、?? ?? っ 。?? 、 ? っ ??? 、 ? 、 。?? ? っ 、 、??。 、??? 、 、?? ?? 。 ? 、?? ?? ? っ 。?? ?? ? 。?? ?? 。 。?? ?? っ 、?? ?? 。 、
???????????????????、??、??????????? 、 ? 、??? ???????????????????、?? ??????っ ?? 。?? ??? 、 っ? ??? ? 、 、 っ 、?? ?? 、?? ?? ?、 、 ョ?? 。?? 、 ?? 、 ゃ?? ?? 。?? 、?? 、 ュー?ョ ? っ ュ ー ョ っ 、??? ? 。?? ? 、 、 っ?? ??? っ 。?? 、? ョ?? ? 、 ゃ 。?? ?? 、?? ?? 、 、?? ?? 、 、?? 、 。?? ??? ???? 。? 、 。 、?? ??? 、?? ?? 、 っ 。
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????、?????????????????、????ョッ????? 。 、 、 ? ??ョ?? ??????????、????、?????? ?????? 、? ? ょ ? ??? ??。 、? ー ー ッ ー??ー ー ? っ 。?? ?? ー ー 。?? ー ー 、 っ 。?? ー?ー 、 。ょ? ? 、 ? 、??? ? ?? 、?? 。 ???? 。??? ー ? 、ー?ー ?? 、 っ?っ?、?? 。 、?? ? ー 、 ????? ?。?? ? っ?? ? 。 、?? ? 。 ー ー ? 、?? ?。 、 ゃ ゃ?? ?? っ ? 。 、ー?ー ?? っ ?? 、 っ っ 、??? ?? っ 、 ? 、?? 。 、 ?
???????????、?????????????????????? ? っ 。 、 っ?、 。?? ????ゃ?。?? ?。 ゃ ?????、?????? 、 ?? ? 、?? っ?? ??? ? 。?? ?、 っ っ??? ? ? 。 、 ー ー?? ? 、 ??っ 、?? ?? ? ??????っ?????、??????????????。????? 、?? っ 、 （ ） ょ 。?? 。?? ?。?? ヶ 。?? ヶ ? 。?? ?? 。 ヶ っ 、??っ 。?? ?? ?? 、 ー ー?。?? ???? 。 、 ??? ? 、 ? 。
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????????????っ????????。?? ?????????っ??? ??。?? ? 、 ? ?????????ゃ ? ????? 。 。?? ?? っ 。 っ? っ?????。?? ??、?? ?? 、 っ 。?? ?? 、ょ? 。??? 。?? ?? ? 。?? ????? ?、 ?。?? ?? ?、?? 。? ー ー っ っ 、?? ? ? 、??? ?? 。 、 、?? 、?? ? 。 ー ー?っ 、 、 ー?、 ????、 、?? ?? 。 ???、 っ ?ょ 。?? ??? ? ??っ ?。
????、???????????ッ???????????????、?? ????、? ? っ 、????????。 、 ょっ っ っ 。?? ?? ???????? ?っ 。? ???っ 、?? ?? ? ??。?、 ? っ? 。 ??? ? 、 ?、 ?? ? 、?? ょ ?。 、 、 ??? ?っ? 、 、?? ?? 、 っ??。?? ???? ょ ? 、?? 。 、 ? 。?? ??? 、??。 ?、 ? 。?? ?? ェ ?? ? ? 、 ???????、 ? ッ 。 、??????? 、 ??? 。 、?? ?、 っ ? ゃ?? 、 ??????? ??? っ 、っ??? ??っ??っ ???。???? 、?? ? 、
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????????????????????????。????????? 、 ??? ????????????、?????????っ? ????? ?? 、 ?、 ? ??? ? 。 、?? ? （ ） 。?? ? 。?? ?、 ? 、?? ?? 。?? 、 、??? 、?? 。??、 ? っ?、 ?っ 。 ? 、 っ っ?? ?。? 、 ? ? っ?? ? ?、 ? ゃ?? 、 っ 。?? ? 、 、?? 。?? ?? 。?? 。?? ? ?、 ? 。ェ???。?????? ?? 、?? ?? 。?? ??、 ??? ? ? 。
?????????????????、???????????????? 。 、 ゃ? 、?? 。 ??????、? ゃ っ 、?? ? 、?? 。?? 、 ゃっ?、?? ?? 。 っ 、?? 、 ? 。?? ??っ ? 。?? ????、 ?? ???????????? ?????????? 。 、??っ? ????。??????? ょ?。??、?????、????? ?? 、 。?? 、 ??。 ?っ 、 、?? ?? ?、?? ャッ 。 ャッ 。?? ? ? 、 、?? ? 。 ? 、 っ 、?? ?? ? ??、 ゃ ゃ??、 ? 、 ??? ? 、?? 。
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???????????????????????っ??????? 、 ???? ??、? ??????? 、 ? ????? 、 ?? ? ? 、?? ????? ???。 、?? ?? 。 ? ? 、?? ? 、? ? 、?? ?? 、?。 ?? ? 、 ??? ??っ 。「 、?? ? 、 ? っ?? ょ?? ?、? 、?? ッ ュ ゃ? っ ょっ?? ? 。 ょ 、??っ ? 。 ? 、 っ??。 ?? っ ? ? 。?? ?、 ゃ?? ??? ? っ ョー?? 、?? ー ? 、?????? ェ 、?? ???。 ??? 、 ょっ??????????????????????、????????
??????、??????????????????????、????、 ョー ? 、 ???っ ?????? ?????、????????????????? っ 。?? ??? っ 、っ????????、?????っ?、????????????????????っ 、?? っ 、 ?、 っ?? ??? ? 。 ? 、 っ?? っ ? 、??、 ? 、?? ? ?、 、?? ? 。??? ??? っ 、 。?っ 、?? っ ? ゃ?? ?? 、 ? っ?? ? 。 、?? ? ? 、 っ??、 ?? ? 。?? ?。??????? 、 、?? っ 、 。?? ? （ ） ィー?? ? っ 、?? ?? ? ??。 ?? ?
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???????????、????????????????、?????、 ィ ? ?????。?? ???????????、??????? っ?????? 、 ??? ??? 。?? 。 、?? ? っ 、 ??。 ??、 。?? ??? ー 、?? ??????? ? 、??、 、 っ?? 。 、 、 ? 、??ィ?ー??????????っ?、?ッ????????ー?ィ????っ? 。 ? 、?? 、 ャ??。 、 ? 、 、?? ゃ??? ゃ 、 。??、 ? っ 、?? ? 、 ?? ー ? 。?? ? っ っ ?? 、 ー?? 、?? 、 。???? 、 ?? 、 ? ? っ 。?? ?? ー?? ??? ? 。 ー
??、????、?????ー???????????????????? ? ? ???、????。?? ー?????? ? 、?? ?? 、 ー ー ? 、???????????? っ 。?? ? っ 。?? ??、 ? 、?? ?? っ 、 っ?、 ? ? 。?? ? 、?? ?? ー っ 、?? 、? 、 ??? ? 、 ー ー???? ? 、?? っ?? 、 ? っ?。 ??? 、 ー???。?ー? ? ???っ??っ 、?? ? ? 。「 」 、 「?? 」 っ 。 ー ?? 、?? ??ゃ ? 、 ? っ 、?? っ? 。?? 、?? 、??、 ??? 、 ? 。 ??? ?ュー っ 、 ? ??? ??っ 。 ??? 、
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??????????????????????????????????? ???。????????? 、?? ??っ 、 ゃ?? ?? 、 っ 、?? ? っ 。 、?っ ??? 、 ??????? ?、 、?? ?? っ 。?? 、 っ 。 、?? ???? ? 、?? ? 。 ー?? ? っ 。??? ? ? 、??。 ? 、 ? っ?。 、 っ?? ???? 、?? 。? ? っ 、 、?? ? っ 、ー? ー?ッ ?、 、??? ?、 ? 、 ッ ー??ー ? ゃ 。?? ??? 、 ?っ???? ? ??ー???????? ??????? ?????、 ?? っ 。?? ?、 ? ?。
?????、?????????、?????????????????、 ? ? 。 、?? ??っ??? ?、???????っ?っ?、?????????? ? ? ? ? 、 。 ? ? 。??っ 、 ? 、 。?、 ???? 、 っ 。 、 ょ?? ?? 、 ? ??? ? 。?? 、 。?? ??? ? ??? ?? 、 。?、 ? 。?? ? 、? ? 、 、?? 、??? 。?? ゃ 、 っ?? ? ? 、 ょ?。 ?? ??、 ??? 。?? ??? っ ?
???っ??????。?????????、???????????
??????? 、??、 、 ?? ? ? 、?? ??、 ょ?? ?? ? 、 っ 。??、 、 。?? 、??? っ 、
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?っ?????、?????????????????。???????? ? 。????? ャ 、 ????? ??? 。????、 ??????? ????????? ??。 、 、?? ??、 ???????????????、?????????? ?? っ 。?? ?? 、 っ ?。?? 、? 、?? ッ ー 。?? ??? 。?? ? 。 ? 、 ? 、 っ?? ??。 、 っ?? 。?? ?? 、＝ ??? ? ? ?? 、?? ? っ 、?、 ? ?、 ? っ?。???? ??? 。?? ?、 ? 、?? ??、 ? 。?? っ?、 、 ー?? ? 、 ??? 、 ? ? ? ? 。?? ?? 、 ?
????????、????????????????????????ー ョ っ ? 。?、 ????????? ??????????????、?????? ?? っ っ 。?? ? 、 っ ゃ 、?? ッ? 。 、?? ? 、??? ? っ 。???。 ???? ????? ? ォー 、 、?? 。?? ? っ ? 。 っ ゃ?? ? ?、 、?? 、?? 、 、 ??? ? 、 ?、 、 ー?? ? 。 ー 、?? ? ? ? 、?? っ?? 。 ? 、?? ?? ッ? ッ ? 、? 、?????????、 ? ? ?????? ? ?? 、 、??ー ? 、 、 、?? ?? ゃ 。 っ??。
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???????????????????ょ ???? 、 ?????、????????? っ ?? ?。?? 、 っ? ? 。?? 、???? ???? ? ????? ???ょ 。?? ?? 、 ッ?? 、 ッ ュ ? ? ? 、?? ??? っ? 、?? 、?? ?? 、?。 ? 、?? ???、 、?? ? 、 、 っ?? 。?? ?? 、 っ 。??????? 、 、?? っ 。? 、 、?? ? 、?? ??、 。?? っ 、?? ?ょ? 、 。 、?? ? 。??、 ?? 、?? ?、 、 ? 、 っ
????。???、????????????、??、????????? 。?? ? ? 、 ? ??? ?????? ??? ????。??????? ?、 ??? ?? 、 。 ??? 、? っ 。 っ?? ?? 、 、?? ? 。 、 ??? っ? 、 、?? っ?。?? ??、?? ?? ? 、 っ 。?、 ?? 、?? ?? 。 ??? 、?? ｝。 ?? ????? ? 、 。?? 、? っ ゃ??、 ?? 、?? ?? っ 、 ??? 。 、 、 ?っ 。?? 、 。?? ??? っ?? ?? 、 。??、 ?? 、 、?? ??っ 。 ?? ?? っ
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?、??????????????。??????????。?? ? ??????、?????? 、 ?????? ? 、?? っ ょ??。?? ???? ? 。 ? ???????? 、 ? ?、 っ?? ?っ 、 、?? ??? っ? 。 、?? ? っ 、 、?? ? ? 。?? ? 、 ? 、?? ?? 、?? ?? 、 ??? ?? ?? ?? 、?? 。?? ??? 、 、????? 、 ??? 、 っ?? 、? ??っ 、???? ??っ 。 ? 、 、?? 。?? ??、??? 。??? ?
????????????????、????????、???????? 、 ? っ 、 っ っ?? ?っ???、?????????? ???。????????。 ? 、?? ?? 、?? 、 っ 、?? ? ? 、 ょ 。?? ?? ? ? ? っ ? 。 ??? ? 、 ? っ 。 ??? ?? っ 、 っ?? ?? 。 、 、?ャ ッ?? っ 。?? ??、 ? 、?? ?。 ?、 （ ） ょっ?????? ?? 、 ? ?????、??? 。?? ? 、 っ ー ー?? ? ? 、?? 。?? ? 。?? ?。?? 、 ?? ? ? 、??。??? っ 、?っ ? 。 っ?? ??、 。
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????、???????っ????????????????っ?、?? ?????????????、 ァッ?ョ 。???? 。?? ??? 、 ? っ?? っ 。 、?? っ 。?? 、??? （ ） 、＝? 、??? ー??? ?? 、 。?、 っ 。?????? ?っ 、 ?? ??? 、??????????? っ?? 。?????? 、 、 。????? 、 ッ ュ 、??? ?? ッ ュ ー?? ゃ?? 、 っ 、 っ?? ?? 、 、 、?? ? ? 。 、?? 、?? 〜 ? 。?? ?? 、 っ?? 。???? ??、 ??? 、 。?? ??? 、?、 ?? ?? っ? ? 。
??????ー??ー?ッ????????、????????、???? 、 ? ? ? 、 っ ? ??? ?????? ?? ? ? ?????? ?ー??ー?ッ?? ? 。 っ?? 、 、 、 ?、?? ?? ?っ ? ?。?? 、?? 、 、?? ?? 、??。 ?? 。?? ? 。????? っ ? 、?? 。 ? ? っ 。 ??? ??? 。 、?? ?? っ 。?? ?? ? 、 、 、?? ?? 、?? ??、 、 。?? ? 、 。?? 、 ァ っ 、 ? ????????? 、? ? 。 、?ー?ッ??? ー ?ー ?? 、???? ? 。 、 。?? ? ? 。?? ?? ? ょ?? ?? 、? ? っ ? ゃ
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??っ?????。??????????????。?ッ??ェ?ー??? 、? ???????? ? ? ?????、 ??????? っ ??????、??????? ?? 、 。 ??? ? っ 。?? ? 、 ??? ? 。????????????、???????????、????????????。? 、?? っ 、?。 ??、 ?? ィッ ー 。?? ??? 、? ィッ ー?? 、 ー 、?? ??? っ 。?? ?? 、?????? ゃ 。?? 。?? ?? 。 っ っ?? ? 、 。?? 、 ??? ょ 。 。???????????????????????? （ ）
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????
????????????????????????、????????っ??????????????…????????????っ?。????、?????、????、???ー????、?????、??????、?????????、?????????????????っ ? 。 ュー 、 ? ? 、 ? 。 、、?? ? 、 ? （ ） ェ ??? 。?? ? 、 ?????? ュー 。 っ 、 ュー 、?? ?? 。???? ュー ?? 、 、 、 、??、??????? 。 、 、?? 。 、 『 』 、?? ? ? 。 ュー 、 、?? ? ? ? ???っ ?????っ?。??????????? ????????、??? ???????? ? 、 、 っ?。 ?、 、 、?? ?、 っ 。?? ? 、 ?????? ? 。 ? ェ 、 っ 、ッ?ョ???????????????? ???????? ? 。
（??????????????????????????
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